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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presentamos la tesis titulada: “El Control Interno y la Gestión 
Administrativa en la Municipalidad Distrital del Rímac – 2016” para obtener el 
grado académico de Maestro en Gestión Pública. 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre la 
aplicación del control interno con la gestión administrativa de la municipalidad 
distrital del Rímac en el año 2016 partiendo del problema de saber de qué manera 
se relaciona la aplicación del control interno con la gestión administrativa en dicha 
Entidad para el presente año. 
El presente documento de investigación se ha estructurado en el 
conocimiento e investigación científica, compuesto por siete secciones: En la 
primera sección realizamos una introducción al tema de investigación planteado, 
en la segunda sección desarrollamos el marco metodológico, en la tercera 
sección desarrollamos los resultados de la investigación, en la cuarta sección 
presentamos la discusión de los resultados, en la quinta sección se presenta las 
conclusiones a las que hemos arribado en el presente trabajo de investigación, en 
la sexta sección establecemos las recomendaciones para la mejora institucional, 
en la séptima y última sección presentamos las referencias bibliográficas 
utilizadas en el presente investigación así como la relación de anexos y tablas 
para una mejor comprensión del tema tratado y demás documentos que se 
consideren necesarios evaluar y analizar. 
Señores miembros del jurado espero que la presente tesis sea evaluada y 
merezca su aprobación, agradeciendo a ustedes su gentil atención. 
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El objetivo general de la investigación es determinar la relación entre la aplicación 
del control interno con la gestión administrativa de la municipalidad distrital del 
Rímac en el año 2016; teniendo como objetivos específicos la relación del control 
interno en la planeación, organización, dirección y control administrativo de la 
gestión administrativa en la entidad pública antes citada. 
Se realizó una revisión de los trabajos previos sobre investigaciones 
realizadas al tema de investigación planteado; encontrando que las instituciones 
públicas al no poseer controles internos conllevan a que estas se vuelvan 
vulnerables a eventos o riesgos que podrían afectar las dimensiones de su 
gestión administrativa afectando sus recursos financieros, económicos, logísticos 
y humanos lo cual convertiría a esta Entidad en ineficiente e ineficaz perjudicando 
la toma de decisiones y repercutiendo estos problemas en la ciudadanía que es el 
principal usuario. El método de investigación utilizado lo enmarca en una de tipo 
cuantitativa, no experimental, básica correlacional – transversal efectuada en el 
presente año. 
Para la aplicación de los instrumentos de investigación se aplicó un 
cuestionario de 91 preguntas a 131 trabajadores de planta con respuestas 
ordinales en una escala de Likert de 1 a 3 considerando el primer número como 
nunca, el segundo como a veces y el tercero como siempre para la respuesta a la 
pregunta planteada. Las personas entrevistadas fueron seleccionadas de manera 
directa en las diferentes áreas, departamentos, gerencias conformantes en la 
Entidad. Los resultados obtenidos revelan que existe una alta correlación entre el 
control interno y la gestión administrativa relacionándose de manera significativa 
con lo cual nuestra hipótesis alternativa de que: “La aplicación del control interno 
se relaciona significativamente con la mejora de la gestión administrativa de la 
municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” se validaba y quedaba 
demostrada.  







The general objective of the research is to determine the relationship between the 
application of internal control and administrative management of the Rimac district 
municipality in 2016; having as specific objectives the relation of the internal 
control in the planning, organization, direction and administrative control of the 
administrative management in the above public entity. 
A review of the previous research work on the research topic was carried 
out; finding that public institutions not having internal controls lead to them 
becoming vulnerable to events or risks that could affect the dimensions of their 
administrative management affecting their financial, economic, logistical and 
human resources which would make this entity inefficient and ineffective damaging 
the decision-making and impacting these problems on the citizenship that is the 
main user. The research method used is a quantitative, non - experimental, basic - 
correlational - transversal type carried out this year. 
For the application of the research instruments a questionnaire of 91 
questions was applied to 131 plant workers with ordinal answers on a Likert scale 
of 1 to 3 considering the first number as never, the second as sometimes and the 
third as always for the answer to the question posed. The people interviewed were 
selected directly in the different areas, departments, and managers in the Entity. 
The results obtained reveal that there is a high correlation between internal control 
and administrative management relating in a significant way to which our 
alternative hypothesis that: "The application of internal control is significantly 
related to the improvement of administrative management of the district 
municipality of the Rimac in 2016 "was validated and proved.  































La presente tesis se lleva a cabo en una línea de investigación correspondiente al 
control administrativo de una entidad de gobierno local como es la municipalidad 
distrital del Rímac orientado a un tipo de investigación básica correlacional – 
transversal correspondiente al año 2016, esta investigación tiene por objetivo 
identificar la relación del control interno en las cuatro (4) funciones en las que gira 
la gestión administrativa como lo es la planificación, organización, dirección y el 
control administrativo con la finalidad de contribuir a la mejora en cuanto a 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia, responsabilidad, respondabilidad 
entre otros asuntos importantes de avance en esta entidad pública. 
En la sección I trataremos de los antecedentes nacionales e internacionales 
de nuestra investigación, la fundamentación científica o humanística, la 
justificación, relevancia y contribución del presente trabajo de investigación. 
Más adelante en este capítulo trataremos sobre el problema encontrado 
tocando la realidad problemática y pasando a definir el problema general y los 
problemas específicos encontrados.  
Así mismo, en este capítulo se planteará la hipótesis tanto general como 
hipótesis específicas y se definirá el objetivo general como los objetivos 
específicos. 
En la sección II se expondrá todo lo concerniente al marco metodológico 
como es el conocer las variables, su definición tanto conceptual como específica; 
apreciaremos la operacionalización de la variables como son el control interno y la 
gestión administrativa.  
En esta sección también se presentará la metodología utilizada, la definición 
del tipo de estudio, el diseño de la investigación, así como definir la población, 
muestra y muestreo. También presentamos las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos que fueron utilizados con la finalidad de recabar la 
información necesaria.  
La sección III tratará lo concerniente a la descripción de los resultados 






En la sección IV tocaremos un tema muy importante como lo es la discusión 
de los resultados obtenidos en la presente tesis. 
Las secciones V y VI trataremos todo lo referente a la elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones. 
Cabe mencionar que lo que buscamos con el presente trabajo de 
investigación es el contribuir a la mejora en todos los aspectos de la municipalidad 
distrital del Rímac y reivindicar la función importante del control interno en la 
gestión administrativa de una entidad pública. 
1.1.  Antecedentes   
Soto (2015) señaló que los antecedentes o trabajos previos son las 
investigaciones que se han realizado sobre nuestro tema de investigación. Estos 
se pueden presentar como antecedentes internacionales y nacionales; dentro de 
los cuales se debe mencionar el título de la investigación efectuada, el objetivo 
general, la descripción de la metodología haciendo hincapié en el tipo de la 
investigación, nivel de la investigación, diseño de la investigación, el definir la 
población, extraer la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
que se utilice y finalmente las conclusiones y/o resultados relevantes que se 
relacione al tema de investigación.  
1.1.1. Internacionales  
Al respecto, se ha revisado trabajos de investigación de tesis internacionales 
correspondientes al control interno y a la gestión administrativa en instituciones 
públicas similares a nuestra realidad nacional encontrándose la siguiente 
documentación: 
 
Dugarte (2012) en su tesis sobre estándares de control interno 
administrativo en la ejecución de obras civiles de los órganos de la administración 
pública municipal; concluye que la situación actual del control interno 
administrativo de los órganos de administración pública municipal ubicados en el 
área metropolitana del estado de Mérida – Venezuela se encuentra bajo un 
ambiente operativo que está retirado de la correlación de funciones y de jerarquía 
de cargos bien definidos, los cuales son mecanismos necesarios para el logro de 





características influyen sustancialmente en la situación del control interno 
administrativo, sobre todo cuando el contenido esencial de la actividad 
administrativa que le corresponde a las máximas autoridades ejecutivas, están 
referidas a las actividades de gestión que desempeñan con la utilización de los 
recursos para la satisfacción de las necesidades y servicios públicos que tienden 
a su realización en el marco de actos administrativos emitidos no ajustados a las 
normas de carácter legal y técnico.  
 
Algo muy importante es lo que manifiesta en sus recomendaciones donde 
menciona que la estructura de una organización, proporciona el marco general 
para planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y que el sistema de 
control interno tiene como finalidad coadyuvar con la Institución en el 
cumplimiento de sus objetivos.  
 
Pantoja (2002), en su tesis sobre el control de la administración pública en 
Chile, comenta como parte de su investigación realizada, que el control en 
organizaciones de la administración pública del estado en Chile, es necesario a fin 
de establecer que los recursos se utilicen conforme a lo previsto buscando el 
control de ésta, desde un control causal de objetivo formalizado a un control plural 
de objetivo sustantivo. 
 
1.1.2. Nacionales 
Realizando una consulta a nivel de las diversas facultades de ciencias contables, 
económicas y administrativas así como también en las escuelas de post grado de 
las universidades nacionales; se verificó que en relación al tema materia de la 
investigación proyectada no existen estudios que hayan tratado sobre la 
problemática planteada entre el control interno y la gestión administrativa en la 
municipalidad distrital del Rímac, por lo cual considerando los aspectos 
metodológicos y temáticos respectivos, el presente trabajo de investigación reúne 
las características de una investigación reciente en esta entidad del Estado. 
Al respecto, se ha revisado trabajos de tesis nacionales correspondientes 
al control interno y la gestión administrativa en las instituciones públicas y/o 





Las señoras De la Cruz y Jara (2013) realizaron un trabajo de investigación 
sobre el control interno y su impacto en la gestión administrativa en la 
municipalidad distrital de Huaura, concluye que el control interno repercute en la 
gestión administrativa de la Entidad materia de su investigación, proporcionando 
elementos imprescindibles a través de la implementación de un sistema del 
control interno con lo cual busca que la gestión municipal mejore de una manera 
eficiente, eficaz y económica, lo cual coadyuvará en una apropiada gestión y en 
cuanto a atención a la comunidad; asimismo menciona que la gestión 
administrativa comprende la elaboración de un plan de organización, métodos y 
procedimientos así como instrumentos de gestión debidamente actualizados con 
la finalidad que administrativa y orgánicamente la entidad se encuentre capaz de 
cumplir con sus funciones para la cual fue creada, la capacidad de contar con 
mecanismo adecuados de control y salvaguarda de los activos y patrimonio de la 
entidad frente a situaciones de posibles fraudes.    
 
Durand (2007), a través del desarrollo de su investigación sobre la 
incidencia del control Interno en el suministro de bienes y servicios en el hospital 
de apoyo Víctor Ramos Guardia – Huaraz, demuestra y concluye que el control 
interno incide favorablemente en dichos aspectos de esta institución de salud. 
 
Gilmar (2010), en su tesis sobre la evaluación de las acciones de control 
del órgano de control interno de las municipalidades provinciales de la región 
Puno periodos 2009 – 2010;  destaca que las acciones de control interno son 
necesarias como parte de la evaluación en un gobierno municipal y que incide 
favorablemente en la administración de los recursos.  
 
Urbina (2016), a través de su tesis el sistema de control interno contable y 
su incidencia en la gestión administrativa y financiera de la municipalidad distrital 
de Guadalupe (La Libertad) en el año 2015, concluye que este sistema se 
encuentra en un nivel ineficiente y que no contribuye en la administración óptima 
de todas las áreas del municipio, señalando además que en cuanto al diagnóstico 
del sistema de control interno este es inadecuado, no evidenciando acciones de 
difusión y comunicación del plan estratégico, plan operativo, misión y visión al 





la aplicación de un control interno en las operaciones administrativas y financieras 
de la entidad.   
 
Espinoza (2013), en su tesis sobre el “Control interno en la gestión 
administrativa de la sub gerencia de tesorería de la municipalidad distrital de 
Chorrillos”, concluye que los objetivos del control interno no influyen en la gestión 
administrativa de esta área antes mencionada; además manifiesta que el 
planeamiento del control interno no ayuda a la organización y que los 
procedimientos que se utilizan como parte del control interno no optimizan la 
dirección de la subgerencia de tesorería de la municipalidad distrital de Chorrillos; 
en tal sentido, recomienda que los procedimientos del control interno deberán 
estar enmarcados en el control del cumplimiento para cautelar la eficiencia, 
eficacia y economía y así poder controlar el proceso administrativo. Menciona que 
el control interno es un proceso integrado, el cual busca proporcionar una garantía 
razonable para el logro de los objetivos; al hablar de control interno se hace 
referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, 
inherentes a la gestión e integradas a los procesos de planificación, ejecución y 
supervisión. 
 
1.2. FFundamentación científica o humanística 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) definió lo que es el marco teórico de la 
investigación, en este sentido mencionó que: 
El marco teórico, en el proyecto de investigación cuantitativo, es el contexto 
teórico-científico que sirve de base a la investigación del problema científico 
(…). En ambos enfoques constituye el fundamento teórico de la 
investigación porque en ese ítem, el investigador demuestra su conocimiento 
teórico científico sobre las teorías que sirven de sustento al problema de 
investigació3n. Se dice que la investigación es un proceso que va de lo 
conocido a lo desconocido, pues justamente el dominio del marco teórico 
sobre un objeto-problema es una garantía de que se está empezando bien. 






1.1.3. Control interno 
La presente investigación presenta un marco nacional legal – normativo el cual 
tiene su fundamento en la promulgación de leyes sobre Control Interno; en este 
sentido se menciona lo siguiente:  
 
El 17 de abril de 2006 se promulgó la “Ley de control interno de las 
entidades del Estado, Ley n.° 28716”, la cual tiene por objeto establecer las 
normas para regular la elaboración, aprobación, implantación 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las 
entidades del Estado, teniendo como propósito el cautelar y fortalecer los 
sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control 
previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de 
corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 
objetivos y metas institucionales (CGR, Ley n.° 28716, 2006).  
 
Al mencionar Control Interno, lo entendemos como el control interno 
gubernamental esto tiene una relación directa con el “Artículo 7° de la Ley n.° 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República”.  
 
El artículo 6º de la Ley n.° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República establece que: 
(…) el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 
verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al 
grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino 
de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las 
normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, 
evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su 
mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 
pertinentes (CGR, Ley n.° 27785, 2002) 
Asimismo en la Ley n.° 27785, Ley del Control Interno y de la Contraloría 





(…) las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la 
Contraloría General de la República son de cumplimiento obligatorio por 
todas las entidades a que se refiere el artículo 3° de la Ley n.° 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República. Son aplicadas por los órganos y personal de la administración 
institucional, así como por el órgano de control institucional, conforme a su 
correspondiente ámbito de competencia.” (CGR, Ley n.° 27785, 2002) 
El 28 de octubre de 2008 el Contralor General autoriza aprobar la “Guía para 
la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, la 
cual es publicada el 30 de octubre de 2008 donde menciona que es: “(…) un 
documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental, sin 
menoscabo de la legislación que emitan los distintos niveles de gobierno, así 
como las normas que dicten los órganos rectores de los sistemas administrativos.” 
(CGR, Resolución n.° 458, 2008) 
Dicha Resolución también establecía:  
(…) un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para la implementación del 
Sistema de Control Interno a partir del día siguiente de publicada la presente 
Resolución. Al término de los doce (12) primeros meses, las entidades del 
Estado deberán emitir un informe con los resultados de la implementación 
del Sistema de Control Interno producto de su autoevaluación, señalando los 
avances logrados. El mismo que será remitido al Órgano de Control 
Institucional (OCI) de la entidad o a la Contraloría General de la República 
en caso de no contar con OCI; asimismo, al término de los 12 meses 
siguientes deberán emitir un informe final señala en la “Guía para la 
Implementación del Sistema de Control Interno y de acuerdo a los formatos y 
procedimientos que oportunamente establezca la CGR. Dicho informe 
deberá ser remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad o a 
la Contraloría General de la República en caso de no contar con OCI (CGR, 
Resolución n.° 458, 2008) 
Asimismo agrega que: (…) La presente guía tiene como objetivo principal proveer 





implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno 
(SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI).” (CGR, Resolución n.° 
458, 2008) 
 
“Adicionalmente, también se pueden señalar los siguientes objetivos:  
Servir de referencia para la implementación o adecuación del SCI, en el marco de 
las NCI (Normas de Control Interno) (...)   
Promover la aplicación de una estructura de control interno uniforme que se 
adapte a cada entidad (…) 
Exponer con mayor amplitud los conceptos utilizados en las NCI (Normas de 
Control Interno).” (CGR, Resolución n.° 458, 2008) 
Este documento además señala lo siguiente:  
“La Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, vigente a partir del 24 de julio de 2002, 
proporciona el marco normativo general que regula el control gubernamental, 
estableciendo las normas para el ámbito, organización y atribuciones del 
Sistema Nacional de Control (SNC) y de la Contraloría General de la 
República (CGR)”  (CGR, Resolución n.° 458, 2008) 
Asimismo, dicha norma precisa que: “el control gubernamental es interno y 
externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente” (CGR, 
Resolución n.° 458, 2008) 
“De igual manera, en respuesta a los requerimientos y necesidades del sector 
público, se prioriza la participación activa de la administración en el control 
institucional. En este sentido el artículo 7º señala: El control interno comprende las 
acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la 
entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se efectúe correcta y eficientemente” (CGR, Resolución n.° 458, 
2008) 
Revisando la documentación en relación al concepto de Control Interno, el 
autor Mantilla (2003) nos indica que este es un proceso diseñado realizado por el 





cumpliendo los objetivos como son efectividad, eficiencia, confiabilidad de la 
información obtenida y cumplimiento de la normativa.  
La Contraloría General de la República (2002) como Entidad rectora del 
control a nivel Estatal, define al control interno de la siguiente manera:  
“El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y 
de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 
finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe 
correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior” 
(Artículo 7°, Ley n.° 27785) 
En este sentido la Contraloría General de la República (2002) define de 
manera clara y precisa las dimensiones del control mencionando la definición del 
control interno previo y simultáneo de la siguiente forma y contexto:  
El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 
responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la 
base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 
procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 
disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de 
autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 
(Artículo 7°, Ley n.° 27785) 
También define el control interno posterior en la siguiente manera:  
El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 
servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional 
según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los 
aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así 
como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas 
trazadas y resultados obtenidos. Es responsabilidad del Titular de la 
entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control 





rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la 
misión y objetivos de la entidad a su cargo (CGR, Ley n.° 27785, 2002). 
El control interno permite prevenir riesgo, irregularidades y actos de corrupción en 
las entidades públicas. Es el conjunto de elementos organizacionales (Planeación, 
Control de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, Normas y 
Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación) interrelacionados e 
interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas 
institucionales de manera armónica. 
En otras palabras, es un proceso multidireccional, en el cual cada 
componente influye sobre los demás y todos conforman un sistema integrado que 
reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
 
1.1.4. Control administrativo 
Según Stoner (1999) “Las organizaciones utilizan a los procedimientos de control 
para asegurarse de que están avanzando, satisfactoriamente, hacia sus metas y 
de qué están usando sus recursos de manera eficiente” (p.610) 
Según la definición, el control administrativo es el proceso que permite 
garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas.  
De hecho, el control en todo su contexto está mucho más generalizado que 
la planificación.  
El control sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus 
actividades de planificación, organización y dirección. Una parte esencial del 
proceso de control consiste en tomar las medidas correctivas que se requieren. 
(Stoner, 1999, p.610) 
 
1.1.5. Gestión administrativa   
En este sentido podemos definir que la Gestión Administrativa es un grupo de 
labores orientadas a alcanzar los objetivos trazados y planificados por una 
entidad; a través del cumplimiento y la imponderable aplicación del proceso 
administrativo que pasa por sus cuatro pilares los cuales son el planear, 





Mochón (2014) menciona:  
Los elementos en común de cualquier organización se pueden concretar en 
los siguientes puntos: Todas tienen un propósito definido, generalmente 
expresado a través de objetivos que la organización espera cumplir. Cada 
organización está formada por personas que realizan el trabajo necesario 
para que la organización logre sus metas. Toda organización crea una 
estructura deliberada dentro de la cual los miembros realizan su trabajo de 
forma muy variada. En unos casos, con base en acuerdos laborales rígidos 
y en otros, recurriendo a acuerdos muy flexibles (p.5) 
 
Figura 1. Proceso administrativo  
Fuente: (Javes, 2011, slide 17) 
 
Ahora bien todos los grupos de personas forman organizaciones que 
necesitan alcanzar metas y ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Qué pasos o 
actividades debemos hacer para lograr las metas?; para esto es la 
Administración. 
Stoner (1999, p.7) define así el concepto de:  
“Administración: Proceso de planificación, organización, dirección y control del 
trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de 
la organización para alcanzar las metas establecidas” (p.7). 
Más adelante el mismo autor señala lo siguiente: “La administración 





Todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de 
servirles para alcanzar sus metas. Estas personas se llaman los gerentes” (p.7)  
Para Mochón (2014) “La Administración consiste en coordinar y supervisar 
las actividades de las organizaciones para lograr que éstas alcancen sus objetivos 
de forma eficaz y eficiente. Las funciones básicas de la administración (planear, 
organizar, dirigir y controlar) se dirigen a alcanzar los propósitos establecidos por 
la organización.” (p.9) 
Más adelante Mochón (2014) señala: “La administración es el proceso que 
consiste en utilizar los recursos de las organización para conseguir eficaz y 
eficientemente los objetivos de la misma” (p. 9) 
Por otra parte Chiavenato (2014) hace mención en lo que respecta al 
concepto de administración de la siguiente manera: “La administración es un 
proceso continuo y sistemático que implica una serie de actividades impulsoras, 
como planear, organizar, dirigir y controlar recursos y competencias para alcanzar 
metas y objetivos. Además, incluye fijar los objetivos que se quieren alcanzar, 
tomar decisiones en el camino para alcanzarlos y liderar todo ese proceso con el 
fin de alcanzarlos y ofrecer resultados”. (p. 9) 
El mismo autor afirma también que por su complejidad la administración es 
al mismo tiempo ciencia (se basa en fundamentos científicos, metodologías y 
teorías sobre los datos y la evidencia es analizada, experimentada y comprobada 
en la práctica cotidiana), tecnología (utiliza técnicas, modelos, prácticas y 
herramientas conceptuales basados en teorías científicas que facilitan el trabajo 
del administrador y hace que su responsabilidad sea más eficaz) y arte (requiere 
que el administrador analice cada situación con una visión integral, con intuición y 
un enfoque creativo e innovador, no sólo para resolver problemas, sino 
principalmente para crear, cambiar, innovar y transformar organizaciones). 
Ahora bien si la administración tiene que ver con coordinar y supervisar las 
labores de otras personas, de modo que estas sean realizadas de manera eficaz 
y eficientemente; entonces un gerente hace este trabajo para que la organización 





Cabe mencionar que en las diferentes definiciones de administración esta 
se puede afirmar que es una especialidad que abarca algo muy importante como 
es el tiempo y las relaciones humanas; pero existen además dos términos que 
van de la mano para una organización: la eficiencia y la eficacia. 
Mochón (2014, p. 9) señala que “las organizaciones aumentan su eficiencia 
cuando reducen la cantidad de recursos que utilizan para producir una cantidad 
de productos y/o servicios”; es decir la eficiencia tiene que ver con los medios 
empleados evitando los desperdicios o mermas; y la eficacia hace referencia al 
cumplimiento de un objetivo o meta pero considera únicamente el grado de 
conseguir y alcanzar ese objetivo sin interesar los recursos implicados en su 
logro.  
En la siguiente figura podemos observar gráficamente las funciones de la 
Gestión Administrativa o Administración como son la Planificación, la 
Organización, la Dirección y el Control: 
 
Figura 2. Funciones de la Gestión administrativa o Administración 
Fuente: (S. y P. Administrativos, 2010)  
 
Stoner (1999) menciona que muchas personas han publicado documentos 
para  que las diferentes organizaciones ya sean públicas o privadas sean eficaces 
y eficientes, desde mucho antes de que se diera el término de “administración”; y 
esto es plasmado en diferentes documentos transcendentales e ilustrativos a 
pesar del tiempo transcurrido escritos por Nicolás Maquiavelo y Sun Tzu en los 
cuales manifiestan las “Primeras ideas sobre la Administración” (p. 32) 
Ahora bien Stoner define lo que es una teoría de la siguiente manera: 





más hechos observables, así como para ofrecer una base sólida para pronosticar 
los acontecimientos futuros” (Stoner, 1999, p.33) 
Stoner (1999) menciona que: “La teoría de la administración científica: 
Enfoque de la administración formulado por Frederick W. Taylor y otros entre 
1890, que pretendía determinar, en forma científica, los mejores métodos para 
realizar cualquier tarea, así como para seleccionar, capacitar y motivar a los 
trabajadores” (p.36) 
Stoner menciona lo siguiente:  
“Frederick W. Taylor (1856 – 1915) fundamentó su filosofía en cuatro principios 
básicos: 
El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de tal manera 
que se pudiera determinar el mejor método para realizar cada tarea. La 
selección científica de los trabajadores, de tal manera que cada trabajador 
fuera responsable de la tarea para la cual tuviera más aptitudes. La 
educación y desarrollo del trabajador en forma científica. La cooperación 
estrecha y amistosa entre obreros y patrones” (Stoner, 1999, p.36) 
Resumiendo “la Administración Científica se preocupó por elevar la 
productividad de la fábrica y el trabajador individual” (Stoner, 1999, p.38) 
Dentro de las teorías de la Administración tenemos la Escuela de la Teoría 
Clásica de la Organización, cuyo máximo exponente Henry Fayol (1845 – 1925); 
teoría que surge de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar 
organizaciones complejas. 
La Teoría de Fayol plasmada en su libro: “Administración Industrial y 
General” escrito en 1916 destacaba “14 principios de la administración los cuales 
se enumeran a continuación: a) División del trabajo; b) Autoridad; c) Disciplina; d) 
Unidad de mando; e) Unidad de dirección; f) Subordinación del interés individual 
al bien común; g) Remuneración; h) Centralización; i) Jerarquía; j) Orden; k) 
Equidad; l) Estabilidad del personal; m) Iniciativa y n) Espíritu de grupo” (Stoner, 
1999, p.38); principios que en la actualidad siguen en vigencia en las 





Otra de las escuelas es la Conductista donde la Organización son las 
personas; Stoner (1999) menciona que: “La escuela conductista surgió, en parte, 
debido a que el enfoque clásico no lograba suficiente eficiencia productiva ni 
armonía en el centro de trabajo” (p.44) 
Más adelante Stoner menciona que la escuela conductista formada “por un 
grupo de estudiosos de la administración, con estudios de sociología, psicología y 
campos relacionados, que usan sus conocimientos interdisciplinarios para 
proponer formas más eficaces para dirigir a las personas en las organizaciones” 
(Stoner, 1999, p.44) 
Por otro lado Douglas McGregor presentó dos hipótesis conocidas como la 
Teoría X y la Teoría Y, las cuales adoptan posiciones contrarias en cuanto al 
compromiso de una persona que trabaja en una organización. En su Teoría X, 
según McGregor, posición tradicional de la motivación que sostiene que a los 
trabajadores les disgusta trabajar y que es preciso motivarlos por la fuerza, el 
dinero o las alabanzas. En cuanto a su Teoría Y, según McGregor, el supuesto de 
que las personas tienen motivos inherentes para trabajar y hacerlo bien” (Stoner, 
1999, p.48)  
La evolución de la administración fue creciendo y a comienzos de la 
Segunda Guerra Mundial se creó la Investigación de Operaciones que es “un 
conjunto de técnicas matemáticas para formular modelos y análisis, así como 
resolver problemas de la administración. También llamada Ciencia de la 
Administración” (Stoner, 1999, p. 48) 
Se crea entonces la “Escuela de la Ciencia de la Administración la cual 
abordaba los problemas de la administración mediante la aplicación de técnicas 
matemáticas para modelarlos, analizarlos y resolverlos” (Stoner, 1999, p. 48) 
Los avances recientes de la teoría de la administración identifican 
actualmente tres perspectivas de suma importancia como son “el enfoque de 
sistemas, el enfoque de contingencias y el enfoque del compromiso dinámico” 





Para Stoner (1999) “el enfoque de sistemas para administrar es la que 
conceptualiza a la organización como un sistema, unido y dirigido, de partes 
interrelacionadas” (p.49). 
En este sentido se dan algunos conceptos claves utilizados en la actualidad 
en la gestión administrativa como son la idea de subsistema “(las partes 
constituyen el sistema total); sinergia (situación donde el todo es mayor que sus 
partes); sistema abierto (sistema que interactúa con su ambiente); sistema 
cerrado (sistema que no interactúa con su ambiente); límite de sistema (límite que 
separa a todo sistema de su ambiente, es rígido en un sistema cerrado, y flexible 
en un sistema abierto); flujos (componentes que entran y salen de un sistema); 
retroalimentación (parte del control de un sistema mediante el cual los resultados 
de las actividades regresan al individuo, permitiendo así analizar y corregir los 
procedimientos de trabajo)” (Stoner, 1999, pp. 49-51) 
“El enfoque de contingencias es un punto de vista según el cual la técnica 
administrativa que sirve mejor para alcanzar las metas de la organización podía 
variar de acuerdo con las situaciones o circunstancias; también llamado enfoque 
situacional” (Stoner, 1999, p.52) 
“El enfoque dinámico es una posición que dice que las relaciones humanas 
y los tiempos están obligando a los gerentes a reconsiderar los enfoques 
tradicionales debido a la velocidad y la constancia de los cambios” (Stoner, 1999, 
p.52) 
1.3.  Justificación, relevancia y contribución 
Soto (2015) menciona que: “La justificación es la importancia de la investigación; 
es decir, se debe indicar el aporte de la investigación. En la justificación se 
exponen los motivos por los cuales se realiza la investigación” (p.27) 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que: “La justificación 
de la investigación indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. 







La falta de un Control Interno, conlleva a que las Entidades del Estado ya 
sean estas Locales (ejemplo: Municipalidades provinciales y distritales), 
Regionales (ejemplo: Gobiernos Regionales), Entidades Autónomas (ejemplo: 
RENIEC, SUNAT, SUNAD), Empresas (ejemplo: Activos Mineros) sean 
vulnerables a eventos o riesgos que podrían afectarlas, agravadas por la carencia 
de racionalización en la Gestión Administrativa de sus recursos tanto financieros, 
económicos, logísticos y humanos.  
 
La Gestión Administrativa de una Entidad Pública es la responsable de 
administrar eficaz, eficiente y económicamente sus recursos (Recursos 
Materiales, Financieros y Humanos) y por ende estos deben ser utilizados, 
cautelados y  vigilados por los Funcionarios o Servidores Públicos que la dirigen o 
administran.  
 
Con una buena Gestión Administrativa se busca la eficacia, eficiencia,  
economía y transparencia de las operaciones; esto debe ser sujeto de un Control 
Interno a fin de establecer si estas operaciones se están realizando 
correctamente, con la finalidad de disminuir riesgos y realizar una 
retroalimentación implementando las medidas preventivas y correctivas hacia 
posibles desviaciones de control encontradas. 
 
Es decir sin un Control Interno en la Gestión Administrativa ¿Cómo 
podemos saber si los responsables están haciendo bien su labor diaria, semanal, 
mensual o anual y si no ha habido desviaciones a la Norma, Leyes, Decretos, 
Resoluciones y/o Directivas establecidas?; ¿Cómo hacemos las correcciones en 
nuestra Gestión Administrativa?; ¿Cómo podemos medir la eficacia, eficiencia, 
economía de las operaciones si no monitoreamos y controlamos las metas 
alcanzadas? 
 
Una mala Gestión Administrativa arrastra a diversos factores como por 
ejemplo una ejecución presupuestaria deficiente, el mal desempeño de la gestión 
y por ende a corto y mediano plazo a la pérdida de recursos financieros y 
humanos; debido a que en diversas oportunidades los controles institucionales o 





cumpliendo con sus funciones que son la de controlar, monitorear o supervisar; 
ahora bien si los procesos que realiza la entidad no se vienen ejecutando con 
transparencia-eficacia-eficiencia-economía esto genera descontento y malestar 
tanto dentro como fuera de la Entidad; es decir  crea un ambiente laboral 
desfavorable; si esto es conducido por la falta en el cumplimiento de las políticas, 
normas, procedimientos y/o reglamentos organizacionales, esto creará una 
insatisfacción en la prestación de los servicios a los usuarios finales que viene a 
ser la Ciudadanía o Comuna en general. 
 
El presente trabajo de investigación quiere demostrar la relación existente y 
la incidencia del Control interno en la Gestión administrativa de la municipalidad 
distrital del Rímac. 
1.4. Problema 
1.4.1. Realidad Problemática 
“La realidad problemática es la descripción del problema de investigación en el 
contexto real, consiste en señalar las características del problema a nivel 
internacional, nacional, hasta llegar al medio local en el que se presenta el 
problema planteado”. (Soto, 2015, p.13). 
 
El problema planteado se ubica en la Gestión administrativa de la 
municipalidad distrital del Rímac la cual se circunscribe en todas sus Gerencias, 
Departamentos y Oficinas que operan en esta Entidad Pública. 
 
Para tener idea de la realidad problemática de la administración de la 
municipalidad distrital del Rímac debemos conocer como es el distrito y las 
características y problemas de este; en este sentido el distrito del Rímac es el 
lugar más antiguo, tradicional e histórico de la Ciudad de Lima, Capital del Perú. 
Nació como distrito, el 2 de Febrero de 1920.  
 
Entre los años 1920 y 1940, el distrito de El Rímac empezó con un proceso 
expansivo y de crecimiento debido a la gran cantidad de migrantes que vinieron a 
radicar en este distrito y ocupar las nuevas plazas laborales por la 






A principios del año 1950 los pobladores de la zona empezaron a usar y 
habitar los cerros aledaños y las zonas desérticas, surgiendo entonces las 
urbanizaciones para los sectores medios, y es así que las zonas pertenecientes a 
la parte colonial del Rímac fueron cambiando y con el surgimiento de estas 
nuevas urbanizaciones surge el distrito actual. 
 
La gran demanda habitacional en el distrito se ve reflejada en un 
hacinamiento, aunado a un sobre uso del espacio y a una desmedida subdivisión, 
produciendo predios de muy baja calidad arquitectónica hechos en su mayoría de 
adobe y quincha, generando un desorden urbanístico y por ende un deterioro 
urbano; trayendo como consecuencia una excesiva tugurización y lo peor del caso 
la destrucción de edificaciones históricas (balcones y quintas) que vienen a ser 
usadas como viviendas populares. 
 
A pesar de tantos problemas que enfrenta el distrito del Rímac, este cuenta 
con un importante patrimonio histórico monumental, así como también un 
patrimonio vivo y contemporáneo, formado por artistas en su mayoría que 
difunden la cultura.  
Por estas características, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO”, declaro al área denominada Centro 
Histórico de Lima y al distrito del Rímac que está incluido como: “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”, debido a sus monumentos e historia. 
 
Ahora bien, la municipalidad distrital del Rímac tiene como Misión la 
siguiente:  
“El municipio del Rímac tiene como misión gestionar y administrar, 
adecuadamente, todos los recursos de los cuales dispone, para mejorar la 
calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía en general. 
Además, esta institución busca generar nuevas oportunidades de 
desarrollo, enfocadas en una administración más honesta, ágil, eficaz, 
eficiente y con mayor transparencia” (MDR, 2016). 
 
Esta Entidad menciona como Visión lo siguiente: “Con bases en el espíritu 





de mayor confianza entre las autoridades y los ciudadanos. Asimismo, fomentar la 
armonía entre las familias rimenses para contribuir a un mejor ambiente de vida, 
donde una nueva generación de jóvenes pueda crecer sana y orgullosa” (MDR, 
2016). 
 
Pero como logrará llegar a convertirse en una Entidad Pública moderna, 
transparente, administrando correctamente los recursos y efectuar todos los 
procesos que realiza teniendo en cuenta la eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia, responsabilidad, respondabilidad y compromiso de todo su 
personal para alcanzar esta meta (misión y visión). 
 
La municipalidad distrital del Rímac ofrece trabajo en distintas modalidades 
teniendo aproximadamente 700 trabajadores entre empleados de oficina o planta, 
empleados fuera de planta y obreros en general; bajo distintas modalidades de 
contratación y en diferentes niveles jerárquicos. 
 
En este sentido la Gestión Administrativa juega un rol importante en el 
desarrollo y optimización de los procesos en general con la única meta de cumplir 
la misión y alcanzar la visión que se anhela.  
 
Pero la Gestión Administrativa que se realiza posee cuatro aristas 
importantes como son el Planeamiento, la Organización, la Dirección y la 
Supervisión o Control propiamente dicho; estas deben ir en concordancia y de la 
mano a fin de garantizar un Gestión Pública eficaz y eficiente que coadyuve a que 
el distrito del Rímac crezca ordenadamente y se desarrolle en todos sus sectores. 
 
Por otro lado, existe el Control Interno que viene a ser un conjunto de 
normas, procedimientos, reglamentos, políticas, directrices y planes de 
organización, los cuales tienen por objetivo asegurar una adecuada eficiencia, 
eficacia, seguridad y orden de la gestión tanto económica – financiera - contable y 
administrativa que es la más importante de todas. 
 
Ahora bien, el Control Interno viene a convertirse en un proceso continuo, 
realizado por todos los funcionarios y trabajadores de la Entidad (Control Previo y 





General de la República (Control Simultáneo y Control Posterior) y por las 
Sociedades de Auditoría y la Contraloría General de la República (Control 
Posterior). 
 
El Control Interno orienta a la entidad a los siguientes objetivos, como son 
el promover la eficacia, eficiencia, economía y transparencia tanto en las 
operaciones como en la calidad de los servicios que brinda en este caso la 
municipalidad distrital del Rímac a la Comunidad; del mismo modo promueve que 
la Entidad Pública esté obligada a proteger y conservar lo recursos públicos con la 
finalidad de evitar cualquier tipo de merma, pérdida, despilfarro, uso indebido de 
los recursos, irregularidades y/o actos contra la ley por contravenir normas y 
directivas. 
Siendo este el marco de planteamiento de los aspectos tanto de Control 
Interno como de Gestión Administrativa, observando y verificando que la Entidad 
no ha intentado avanzar más en el tema de los sistemas de control interno al no 
implementar y replantear sus diversos procesos directivas, reglamentos, normas, 
procedimientos y otros que contribuyan a que la gestión alcance la eficacia, 
eficiencia y economía que necesitan sus operaciones y procesos y habiendo 
detectado deficiencias e irregularidades que afectan a la Entidad y repercute en la 
Comunidad, se hace importante la realización de una investigación de la 
implementación de controles internos en la Gestión Administrativa realizados por 
la municipalidad distrital del Rímac con la finalidad de contribuir a la mejora de la 
gestión administrativa buscando la modernización de la Entidad.  
 
El problema radica quizás en la falta de interés que tienen los funcionarios 
y servidores de implementar controles internos en sus procesos, a parte se 
aprecia un descontento a nivel de la organización en las actividades que realizan 
para la Comunidad; a lo mejor por una falta de motivación o no identificación del 
personal con su institución ya sea por falta de reconocimiento o falta de incentivos 
remunerativos por el avance en el cumplimiento de las metas trazadas por la Alta 






Figura 3. Organigrama MDR 
Fuente: Extraído de la página web del portal de la municipalidad distrital del 





1.4.2. Formulación del problema 
Soto (2015) manifiesta que: “La formulación de los problemas es en forma de 
pregunta, mediante una interrogante, donde se precisan las variables, unidad de 
análisis, lugar y año de la investigación. Se sugiere redactar como mínimo 3 
problemas: el primero debe ser el problema general y los otros deben ser los 
problemas específicos” (p. 25) 
Haciendo este preámbulo pasamos a definir el problema que se plantea 
tanto en términos generales como en términos específicos: 
 
1.4.3. Problema general 
¿De qué manera se relaciona la aplicación del control interno con la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016? 
 
1.4.4. Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación del control interno con la planeación de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016?  
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación del control interno con la organización de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016?  
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación del control interno con la dirección de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016?  
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación del control interno con el control administrativo de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016? 
 
1.5. Hipótesis 








1.5.1.  Hipótesis general  
La aplicación del control interno se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
   
Hipótesis específica 1 
El control interno se relaciona significativamente con la planeación de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016.  
 
Hipótesis específica 2 
El control interno se relaciona significativamente con la organización de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016.  
 
Hipótesis específica 3 
El control Interno se relaciona significativamente con la dirección de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016.  
 
Hipótesis específica 4 
El control Interno se relaciona significativamente con el control administrativo de la 
gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016. 
 
1.6. Objetivos 
Para Soto (2015): “Los objetivos son los logros de la investigación, son los 
referentes de la investigación. Se presentan en objetivos generales y específicos” 
(p.32) 
En la presente tesis nos planteamos un (1) objetivo general y cuatro (4) 
objetivos específicos los cuales a continuación pasamos a mencionar: 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la aplicación del control interno con la gestión 






1.6.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Identificar la relación del control interno en la planeación de gestión administrativa 
de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016.  
 
Objetivo específico 2 
Identificar la relación del control interno en la organización de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016.  
 
Objetivo específico 3 
Identificar la relación del control interno en la dirección de la gestión administrativa 
de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016.  
 
Objetivo específico 4 
Identificar la relación del control interno en el control administrativo de la gestión 











































2.1.1. Definición conceptual 
Variable 1: Control interno 
Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el personal de la 
entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están lográndose 
los objetivos siguientes: a) Promover la efectividad, eficiencia y economía en las 
operaciones y, la calidad en los servicios que deben brindar cada entidad pública; 
b) Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal; c) Cumplir las leyes, reglamentos y otras 
normas gubernamentales; y, d) Elaborar información financiera válida y confiable, 
presentada con oportunidad. (CGR, Resolución de Contraloría Nº 072-2000-CG, 
Marco General de la Estructura de Control Interno para el Sector Público, 2000) 
Variable 2: Gestión administrativa 
La mayoría de los autores señalan que la gestión administrativa presenta cuatro 
funciones fundamentales que tienen directa relación con las funciones de la 
Administración las cuales son: Planear o Planificar, Organizar u Organización, 
Dirigir o Dirección y Controlar o Supervisar o Control Administrativo. 
 
2.1.2 Definición operacional 
Variable 1: Control interno 




“El control interno comprende las acciones de cautela previa simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la 
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 
eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior” (Contraloría 







Dimensiones de la Variable 1:  
Control interno previo 
“El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia 
de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las 
actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las 
políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y 
protección” (Contraloría General de la República, 2002, Artículo 7° Ley n.° 27785)  
“Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan antes de la 
ejecución de los procesos u operaciones. Lo aplican las autoridades, los 
funcionarios y los servidores, sobre la base de las normas que rigen las 
actividades de la organización, los procedimientos establecidos, los reglamentos y 
los planes institucionales. Tiene por finalidad que la gestión de los recursos, 
bienes y operaciones de la entidad se efectúe correcta y eficientemente para el 
logro de los objetivos y la misión institucional” (Claros, 2012, p.60) 
 
Control interno simultáneo 
“El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia 
de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las 
actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las 
políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y 
protección” (Contraloría General de la República, 2002, Artículo 7° Ley n.° 27785)  
“Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan durante la ejecución 
de los procesos u operaciones. Lo aplican las autoridades, los funcionarios y los 
servidores, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 
organización, los procedimientos establecidos, los reglamentos y los planes 





operaciones de la entidad se efectúe correcta y eficientemente para el logro de los 
objetivos y la misión institucional” (Claros, 2012, p.60) 
 
Control interno posterior 
“El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 
servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y 
programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso 
de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a 
cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.” (Contraloría 
General de la República, 2002, Artículo 7° Ley n.° 27785) 
“Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan después de la 
ejecución de los procesos u operaciones. Lo aplican la autoridad, el funcionario o 
servidor ejecutor en función del cumplimiento de las funciones establecidas. Es 
realizado también por el Órgano de Control Institucional (OCI), según sus planes y 
programas. Tiene por finalidad que la gestión de los recursos, bienes y 
operaciones de la entidad se efectúe correcta y eficientemente para el logro de los 
objetivos y la misión institucional.” (Claros, 2012, p.60) 
 
Variable 2: Gestión administrativa 





La mayoría de los autores señalan cuatro funciones fundamentales de la 
Administración las cuales pasamos a definir. 
La Gestión administrativa viene a ser el “conjunto de acciones mediante las 
cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las 
fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir y controlar” (Stoner, 





“Las funciones administrativas consideradas como un todo integrado 
conforman el proceso administrativo; cuando la planeación, la dirección, la 
organización y el control se consideran de forma asilada son funciones 
administrativas”  (Chiavenato, 2014, p. 124) 
 
Dimensiones de la Variable 2: 
 
Planeación 
“La planeación es la primera función administrativa, por que sienta las bases para 
las demás. Asimismo es la que define cuáles serán los objetivos por alcanzar y 
que se debe hacer para llegar a ellos. Se trata de un modelo teórico para la 
acción futura.  Comienza por establecer los objetivos y detallar los planes para 
alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear es definir los objetivos y escoger 
de antemano el mejor curso de acción para alcanzarlos. La planeación define a 
dónde se quiere llegar, lo que se debe hacer, cuando, como y en que secuencia” 
(Chiavenato, 2014, pp. 124-125) 
 
Organización 
“Organizar consiste en: a) Determinar las actividades específicas necesarias para 
alcanzar los objetivos planeados (especialización); b) Agrupar las actividades en 
una estructura lógica (departamentalización); c) Encargar las actividades a 
puestos y personas específicas (puestos y tareas)” (Chiavenato, 2014, p. 129) 
 
Dirección 
“Para dirigir a los subordinados la Dirección constituye una de las más complejas 
funciones administrativas por el hecho de involucrar la orientación, la ayuda para 
la ejecución, la comunicación, la motivación; en resumen, todos los procesos por 
medio de los cuales los administradores procuran influir en sus subordinados para 
que actúen conforme a las expectativas y alcancen los objetivos de la 







“La finalidad del control es asegurar que los resultados de lo que has sido 
planeado, organizado y dirigido se ciñan lo más posible a los objetivos 
establecidos previamente. La esencia del control reside en comprobar si la 
actividad reside en comprobar si la actividad que se controla alcanzará o no los 
objetivos o los resultados deseados. El control es fundamentalmente un proceso 
que guía la actividad que se desarrolla hacia un fin determinado con anterioridad.” 
(Chiavenato, 2014, p. 131) 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), sobre definición operacional refieren: 
“un conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una 
variable” (p. 111) 
 
Soto (2015) refiere: 
Nosotros manifestamos que la definición operacional es la estrategia que 
utiliza el investigador con el propósito de medir las variables de estudio 
organizándola en una matriz de operacionalización. La variable se mide a 
través de sus dimensiones y cada dimensión por medio de indicadores, que 
serán medidos por ítems o reactivos que se encuentran en el instrumento 
de recolección de datos. (p. 42) 
 
A continuación mostramos las matrices de operacionalización de las 
variables mencionando que hemos operacionalizado como variable 1 el Control 
interno con sus dimensiones: Control previo, control simultáneo y control 
posterior, indicadores, ítems, escala de valoración, niveles y rangos; de la misma 
manera hemos operacionalizado como variable 2 la Gestión administrativa con 
sus dimensiones: Planeación, organización, dirección y control administrativo, 
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(24 - 40) 
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(41 - 57) 
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(17 - 28) 
Medio 
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(6 - 10) 
Medio 
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(11 - 18) 
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Alto  
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(9 - 15) 
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(19 - 32) 
Medio 
(33 - 46) 
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2.3.    Metodología 
La presente investigación posee un enfoque cuantitativo. En cuanto a la 
metodología utilizada podemos mencionar que esta investigación cumple con las 
características aplicar un método descriptivo. En este sentido la metodología fue 
la de utilizar instrumentos que permitieran obtener información del nivel del control 
interno en la gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac a fin de 
demostrar las hipótesis (general y específicas) planteadas en nuestra tesis. 
    
2.4. Tipo de estudio 
Debido a la naturaleza de la presente investigación a realizar, el estudio reunió las 
características de una investigación básica debido a que se buscará recoger 
información de la realidad del control interno y la gestión administrativa partiendo 
de un marco teórico. 
  
2.5. Diseño 
Asimismo, debido a la naturaleza de la presente investigación a realizar, el 
estudio reunió las características de un diseño No Experimental – Transversal – 
Correlacional pues no se realizó experimento alguno, no existió manipulación de 
las variables recogiendo la información en un determinado momento para 
establecer si existe una relación entre las variables: Control Interno y Gestión 
Administrativa. 
2.6.     Población, muestra y muestreo 
2.6.1.  Población 
Sobre la población objeto de estudio debemos mencionar que tal como se 
muestra en el organigrama de la municipalidad distrital del Rímac, esta Entidad 
del Estado cuenta con aproximadamente 700 trabajadores los cuales se 
distribuyen como funcionarios y servidores de planta o de oficina que se estima en 
unos 200 trabajadores de planta, trabajadores fuera de planta que se estima en 
unos 200 trabajadores y obreros que se estima en unos 300 trabajadores. 
En este sentido y conociendo que la información requerida para nuestro trabajo 





en planta o sea personal de oficina que conoce el manejo de los documentos de 
gestión, normas, reglamentos, procedimientos, procesos esta población objetivo 
está conformada por 200 trabajadores. 
 
2.6.2. Muestra 
Para determinar la muestra a la que se le aplicaría el instrumento para la 
recolección de datos en el presente trabajo de investigación y considerando un 
conjunto de personas representativas se utilizó la fórmula de cálculo muestral 
indicada. En tal sentido el cálculo para la muestra fue tomada de una población de 
200 trabajadores de planta que es el personal que está vinculado directamente al 
uso de las directivas, reglamentos, normas y otros aspectos vinculados al control 
interno de la gestión administrativa. 
Para obtener el tamaño de la muestra, aplicamos la fórmula: 
   Z2    * p * q * N 
n =  ------------------------------------------ 
                (N – 1) E2  + Z2  * p * q  
 
Ahora bien: 
Z = 1.96  
p = 0.50 
q = 0.50 
N = 200 
E = 0.05 
Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos: 
 
      (1.96) 2    *  0.50  *  0.50  *  200 
n =  ------------------------------------------------------------- 
                (200 – 1) (0.05)2  + (1.96)2  * 0.50 * 0.50 
 
n =  131 







2.6.3.  Muestreo 
Habiendo determinado que nuestra muestra debe estar conformada por 131 
personas de planta (oficina) se procedió a aplicarlas al personal que estaba 
presente en el momento de la aplicación del instrumento de medición y que 
conformaba las áreas de la sub gerencia de personal, sub gerencia de defensa 
civil, gerencia de desarrollo humano y social, programa de la mujer, gerencia 
municipal, gerencia de fiscalización administrativa, sub gerencia de control y 
sanciones, logística, sub gerencia de informática, rentas, sub gerencia de registro 
y fiscalización tributaria, sub gerencia de comercialización, desarrollo empresarial 
y promoción al empleo, sub gerencia de licencias y autorizaciones, gerencia de 
desarrollo económico, gerencia de planeamiento, desarrollo urbano, sub gerencia 
de recaudación y ejecutoria coactiva, cobranza coactiva, sub gerencia de 
participación vecinal, órgano de control institucional, sub gerencia de gestión de 
riesgos de desastres, sub gerencia de obras públicas, vivero municipal, seguridad 
y vigilancia de planta, gerencia de asesoría jurídica, OPI y Alcaldía.  
La encuesta fue aplicada directamente al personal administrativo que se 
encontraba y trabaja en planta (oficina) inmerso a la aplicación de controles y 
toma de decisión con funciones administrativas, según la disponibilidad de este 
con la finalidad de cubrir el tamaño de la muestra necesaria para nuestro estudio. 
Para determinar nuestra unidad muestral previamente se solicitó a la sub 
gerencia de personal la lista de las diferentes áreas en la que estaba considerada 
la relación del personal que seleccionó a los que laboraban en oficina (planta) y 
que cumplían acciones meramente administrativas dirigidas o guiadas al control y 
a la gestión dentro de la Entidad, habiendo determinado a este personal, con el 
apoyo del sub gerente de Recursos Humanos señor Ricardo Reyna y sobre la 
base de este personal previamente identificado nos dirigimos a cada una de las 
áreas y en base a las características de nuestra investigación fuimos llamando a 
cada uno del personal administrativo seleccionado ubicándonos en un tiempo de 
7 días hábiles en las que se aplicó a la totalidad de nuestra muestra que fueron 
las 131 personas administrativas abarcando la totalidad de las áreas antes 
mencionadas. 





2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1. Técnicas  
Las principal técnica de recolección de datos que se utilizó para la presente tesis 
fueron cuestionarios (preguntas enfocadas) aplicadas en las encuestas, estas 
fueron dirigidas a funcionarios y servidores (CAP, CAS, SNP) de las distintas 
áreas que conforman la municipalidad distrital del Rímac.  
2.7.2.  Instrumentos 
El instrumento de recolección de datos utilizado en la presente tesis fue la 
aplicación de una encuestas compuesta de preguntas con alternativas de 
respuesta utilizadas en la escala de Likert  (siempre = 3, algunas veces = 2, 
nunca = 1). 
2.8. Método de análisis de datos 
Para encontrar la confiabilidad del instrumento utilizado se aplicó el coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach el cual es usado para valores politónicos como 
la Escala de Likert (siempre = 3, algunas veces = 2, nunca = 1) 
En este sentido se aplicó una prueba piloto para 11 personas cuyo 
cuestionario se puede apreciar en el Anexo n.° 2 a una área específica de la 
municipalidad distrital del Rímac como es la sub gerencia de personal y ésta 
arrojó un Alfa de Cronbach de 0.978 para la variable 1: Control interno y un Alfa 
de Cronbach de 0.947 para la variable 2: Gestión administrativa; comparando los 
valores con la tabla presentada en el Anexo n.° 4 los resultados están en el de 0.9 
a 1 existiendo una alta confiabilidad. 
A la encuesta final aplicada a 131 personas la cual está compuesta de 
noventa y un (91) preguntas de las cuales cuarenta y siete (47) preguntas para la 
Variable 1: Control interno arrojó un Alfa de Cronbach de 0.974; y de cuarenta y 
cuatro (44) preguntas para la variable 2: Gestión administrativa arrojó un Alfa de 
Cronbach de 0.953; comparando los valores con la tabla presentada en el Anexo 
n.° 4 los resultados están en el de 0.9 a 1 existiendo una alta confiabilidad. 
La validación y confiabilidad está en la evaluación que realizan el juicio de 





En cuanto a los procedimientos de recolección de datos, se utilizó la 
aplicación de cuestionarios que permitirá obtener información de los elementos de 
la muestra bajo estudio a través de encuestas con los cuestionarios elaborados.  
 
El tipo de encuesta aplicada se observa en el Anexo 2: Formato del 
instrumento. Por la naturaleza y el diseño de investigación aplicado en la presente 
tesis es necesario aplicar la estadística descriptiva y la estadística inferencial a fin 
de determinar la relación de las dos variables estudiadas. Se aplicarán los 

































3.1.    Resultados descriptivos 
Para la presentación de los resultados, en esta sección describiremos los 
resultados utilizando tablas y figuras las cuales son coherentes a la naturaleza de 
las variables como es una de ellas el control interno y sus dimensiones: Control 
previo, control simultáneo y control posterior; y la otra variable gestión 
administrativa y sus dimensiones: Planeación, organización, dirección y control 
administrativo. 
Se utilizó la aplicación de preguntas que permitió obtener información de 
los elementos de la muestra bajo estudio a través de una encuesta; al respecto se 
efectuó un análisis de los resultados de las Dimensiones que conforman la 
Variable 1: Control interno como es el control previo, control simultáneo y control 
posterior.  
Del mismo modo se efectuó un análisis de los resultados de las 
Dimensiones que conforman la Variable 2: Gestión administrativa como es la 
Planeación, organización, dirección y control administrativo. 
En tal sentido se describe la percepción que tiene el personal de la 
municipalidad distrital del Rímac respecto a lo siguiente: 
 
3.1.1 Control interno previo 
La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto al Control 
interno previo  que  se  tiene  en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia en 
la  tabla 3 
Tabla 3 
Control interno previo en la municipalidad distrital del Rímac – 2016  
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         22    16.8 
Medio         65    49.6 
Alto         44    33.6 






En la Tabla 3, se observa que 65 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 49.6% consideran que el Control interno previo 
tiene un nivel Medio en la Entidad, en lo que respecta a las directivas internas, 
reglamentos internos, procedimientos internos, normas internas, políticas internas, 
manuales internos y métodos internos. Por otro lado 44 empleados de la 
municipalidad distrital del Rímac que representan el 33.6% consideran que el 
Control interno previo tiene un nivel Alto en la Entidad. Asimismo se observa que 
22 empleados de la Entidad consideran que el control interno previo posee un 
nivel Bajo representando el 16.8%. 
 
 
Figura 4. Control interno previo en opinión del personal de planta de la 
municipalidad distrital del Rímac 
 
En la Figura 4, se aprecia el nivel en el que se encuentra el control interno 









encuestados, 109 de ellos consideran que el nivel del control interno previo se 
encuentra entre Medio y Alto, es decir el 83.2%. Este resultado indica que ocho 
de cada diez empleados consideran que el nivel de control interno previo se 
encuentra entre Medio y Alto en la Entidad. 
 
3.1.2. Control interno simultáneo 
La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto al control 
interno simultáneo que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia 
en la  tabla 4. 
Tabla 4 
Control interno simultáneo en la municipalidad distrital del Rímac – 2016  
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         26    19.8  
Medio         71    54.2 
Alto         34    26.0 
 N=131                        100.0 
 
 
En la Tabla 4, se observa que 71 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 54.2% consideran que el control interno simultáneo 
tiene un nivel Medio, en lo que respecta a las acción simultánea, visita de control, 
orientaciones de oficio, directivas internas, reglamentos internos y procedimientos 
internos. Por otro lado 34 empleados de la municipalidad distrital del Rímac que 
representan el 26.0% consideran que el control interno simultáneo tiene un nivel 
Alto en la Entidad. Asimismo se observa que 26 empleados de la Entidad 







Figura 5. Control interno simultáneo en opinión del personal de planta de la 
municipalidad distrital del Rímac 
 
En la Figura 5, se aprecia el nivel en el que se encuentra el control interno 
simultáneo en la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 
empleados encuestados, 105 de ellos consideran que el nivel del Control 
Simultaneo se encuentra entre Medio y Alto  es decir el 80.2%. Este resultado 
indica que ocho de cada diez empleados consideran que el nivel de Control 















3.1.3. Control interno posterior 
La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto al Control 
interno posterior que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia en 
la Tabla 5. 
Tabla 5 
Control interno posterior en la municipalidad distrital del Rímac - 2016 
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         45    34.4  
Medio         63    48.1 
Alto         23    17.6 
 N=131               100.0 
 
 
En la Tabla 5, se observa que 63 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 48.1% consideran que el Control interno posterior 
posee un nivel Medio, en lo que respecta a la Auditoria de Cumplimiento, 
Auditoría Financiera y Presupuestal y Auditoria de Desempeño. Por otro lado 23 
empleados de la municipalidad distrital del Rímac que representan el 17.6% 
consideran que el Control interno posterior tiene un nivel Alto en la Entidad. Sin 
embargo se puede observar que 45 empleados de la Entidad consideran que el 







Figura 6. Control interno posterior en opinión del personal de planta de la 
municipalidad distrital del Rímac 
 
En este sentido el resultado nos hace plantear una interrogante si el 
Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la República tiene una 
baja y relativa presencia dentro de las actividades y procesos que realiza la 
Entidad.  
 
En la Figura 6, se aprecia el nivel en el que se encuentra el control interno 
posterior en la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 
empleados encuestados, 86 de ellos consideran que el nivel del Control Posterior 
se encuentra entre Medio y Alto, es decir el 65.7%. Este resultado indica que seis 
de cada diez empleados consideran que el nivel de Control Posterior se encuentra 









3.1.4. Control interno 
Ahora bien, la percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto 
al Control interno que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia 
en la Tabla 6. 
Tabla 6 
Control interno en la municipalidad distrital del Rímac - 2016 
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         25    19.1  
Medio         64    48.9 
Alto         42    32.1 
 N=131               100.0 
 
 
En la Tabla 6, se observa que 64 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 48.9% consideran que el control interno tiene un 
nivel Medio, en lo que respecta a sus Dimensiones como son el Control interno 
previo, Control interno simultáneo y Control interno posterior. Por otro lado 42 
empleados de la municipalidad distrital del Rímac que representan el 32.1% 
consideran que el Control Interno tiene un nivel Alto en la Entidad. Asimismo se 
observa que 42 empleados de la Entidad consideran que el Control Interno posee 








Figura 7. Control interno en opinión del personal de planta de la municipalidad 
distrital del Rímac 
 
En la Figura 7, se aprecia el nivel en el que se encuentra el Control interno 
en la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 empleados 
encuestados, 106 de ellos consideran que el nivel del Control interno se 
encuentra entre Medio y Alto es decir el 81.0%. Este resultado indica que ocho de 
cada diez empleados consideran que el nivel de Control interno se encuentra 














La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto a la 
Planeación que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia en la 
Tabla 7. 
Tabla 7 
Planeación en la municipalidad distrital del Rímac – 2016  
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         35    26.7  
Medio         53    40.5 
Alto         43    32.8 
 N=131               100.0 
 
 
En la Tabla 7, se observa que 53 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 40.5% considera que la Planeación tiene un nivel 
Medio, en lo que respecta a las Definir la Misión / Visión, Formular los objetivos, 
Definir los planes para alcanzarlos y Programar actividades. Por otro lado 43 
empleados de la municipalidad distrital del Rímac que representan el 32.8% 
considera que la Planeación tiene un nivel Alto en la Entidad. Asimismo se 
observa que 35 empleados de la Entidad que representan el 26.7% consideran 






Figura 8. Planeación en opinión del personal de planta de la Municipalidad 
Distrital del Rímac 
 
En la Figura 8, se aprecia el nivel en el que se encuentra la Planeación en 
la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 empleados 
encuestados, 96 de ellos consideran que el nivel de Planeación se encuentra 
entre Medio y Alto es decir el 73.3%. Este resultado indica que siete de cada diez 
empleados consideran que el nivel de Planeación se encuentra entre Medio y Alto 














La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto a la 
Organización que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia en la 
Tabla 8. 
Tabla 8 
Organización en la municipalidad distrital del Rímac – 2016  
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         29    22.1  
Medio         84    64.1 
Alto         18    13.7 
 N=131               100.0 
 
 
En la Tabla 8, se observa que 84 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 64.1% considera que la Organización tiene un nivel 
Medio, en lo que respecta a Dividir el trabajo, Designar las actividades, Agrupar 
las actividades en órganos y puestos, Asignar los recursos, Definir la autoridad y 
la responsabilidad. Por otro lado 18 empleados de la municipalidad distrital del 
Rímac que representan el 13.7% considera que la Planeación tiene un nivel Alto 
en la Entidad. Sin embargo, se observa que 29 empleados de la Entidad que 






Figura 9. Organización en opinión del personal de planta de la municipalidad 
distrital del Rímac 
 
En la Figura 9, se aprecia el nivel en el que se encuentra la Organización 
en la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 empleados 
encuestados, 102 de ellos consideran que el nivel de Organización se encuentra 
entre Medio y Alto, es decir el 77.8%. Este resultado indica que siete de cada diez 
empleados consideran que el nivel de Organización se encuentra entre Medio y 














La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto a la 
Dirección que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia en la 
Tabla 9. 
Tabla 9 
Dirección en la municipalidad distrital del Rímac – 2016  
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         15    11.5  
Medio         73    55.7 
Alto         43    32.8 
 N=131               100.0 
 
En la Tabla 9, se observa que 73 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 55.7% considera que la Dirección tiene un nivel 
Medio, en lo que respecta a Designar a las personas, Coordinar esfuerzos, 
Comunicar, Motivar, Liderar y Orientar. Por otro lado 43 empleados de la 
Municipalidad Distrital del Rímac que representan el 32.8% consideran que la 
Dirección tiene un nivel Alto en la Entidad. Sin embargo, se observa que 15 
empleados de la Entidad que representan el 11.5% consideran que la Dirección 








Figura 10. Dirección en opinión del personal de planta de la municipalidad distrital 
del Rímac 
 
En la Figura 10, se aprecia el nivel en el que se encuentra la Dirección en 
la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 empleados 
encuestados, 116 de ellos consideran que el nivel de Dirección se encuentra entre 
Medio y Alto, es decir el 88.5%. Este resultado indica que ocho de cada diez 
empleados consideran que el nivel de Dirección se encuentra entre Medio y Alto 














3.1.8. Control administrativo 
La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto al Control 
administrativo que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia en la 
Tabla 10. 
Tabla 10 
Control administrativo en la municipalidad distrital del Rímac - 2016 
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         28    21.4  
Medio         56    42.7 
Alto         47    35.9 
 N=131               100.0 
 
 
En la Tabla 10, se observa que 56 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 42.7% considera que el Control administrativo tiene 
un nivel Medio, en lo que respecta a Definir Estándares, Monitorear Desempeño, 
Evaluar Desempeño y Acción Correctiva. Por otro lado 47 empleados de la 
Municipalidad Distrital del Rímac que representan el 35.9% consideran que el 
Control administrativo tiene un nivel Alto en la Entidad. Sin embargo, se observa 
que 28 empleados de la Entidad que representan el 21.4% consideran que el 








Figura 11. Control administrativo en opinión del personal de planta de la 
municipalidad distrital del Rímac 
 
 
En la Figura 11, se aprecia el nivel en el que se encuentra el Control 
administrativo en la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 
empleados encuestados, 103 de ellos consideran que el nivel del Control 
administrativo se encuentra entre Medio y Alto, es decir el 78.6%. Este resultado 
indica que siete de cada diez empleados consideran que el nivel de Control 













3.1.9. Gestión administrativa 
La percepción que tiene el personal administrativo de planta respecto al Gestión 
administrativa que se tiene en la municipalidad distrital del Rímac se aprecia en la 
Tabla 11. 
Tabla 11 
Gestión administrativa en la municipalidad distrital del Rímac 2016 
 Nivel de aplicación  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
 
Bajo         17    13.0  
Medio         68    51.9 
Alto         46    35.1 
 N=131               100.0 
 
 
En la Tabla 11, se observa que 68 empleados de la municipalidad distrital 
del Rímac que representan el 51.9% considera que la Gestión administrativa tiene 
un nivel Medio, en lo que respecta a Planeación, Organización, Dirección y 
Control administrativo. Por otro lado 46 empleados de la municipalidad distrital del 
Rímac que representan el 35.1% consideran que la Gestión administrativa tiene 
un nivel Alto en la Entidad. Sin embargo, se observa que 17 empleados de la 
Entidad que representan el 13.0% consideran que la Gestión administrativa posee 














Figura 12. Gestión administrativa en opinión del personal de planta de la 
municipalidad distrital del Rímac 
 
En la Figura 12, se aprecia el nivel en el que se encuentra la Gestión 
administrativa en la municipalidad distrital del Rímac, como se aprecia de 131 
empleados encuestados, 114 de ellos consideran que el nivel de Gestión 
administrativa se encuentra entre Medio y Alto, es decir el 87.0%. Este resultado 
indica que ocho de cada diez empleados consideran que el nivel de Gestión 
administrativa se encuentra entre Medio y Alto en la Entidad. 
En resumen los datos estadísticos anteriormente descritos nos permiten 
aseverar que el 83.2% considera que el nivel de Control interno previo realizado 
en la municipalidad distrital del Rímac se encuentra en un nivel Medio y Alto. El 
80.2% considera que el nivel de Control interno simultáneo realizado en la 









considera que el nivel de Control interno posterior realizado en la municipalidad 
distrital del Rímac se encuentra en un nivel Medio y Alto. Sin embargo esta cifra 
hace considerar la baja presencia del Órgano de Control Institucional (OCI) y de la 
Contraloría General de la República (CGR); así como de la participación de los 
controles por parte de la municipalidad distrital del Rímac, en el Control interno 
posterior que se viene realizando en la Entidad. El 81.0% considera que el nivel 
de Control interno realizado en la municipalidad distrital del Rímac se encuentra 
en un nivel Medio y Alto. El 73.3% considera que el nivel de Planeación realizado 
en la municipalidad distrital del Rímac se encuentra en un nivel Medio y Alto. El 
77.8% considera que el nivel de Organización realizado en la municipalidad 
distrital del Rímac se encuentra en un nivel Medio y Alto. El 88.5% considera que 
el nivel de Dirección realizado en la municipalidad distrital del Rímac se encuentra 
en un nivel Medio y Alto. El 78.6% considera que el nivel de Control administrativo 
en la municipalidad distrital del Rímac se encuentra en un nivel Medio y Alto. El 
87.0% considera que el nivel de Gestión administrativa en la municipalidad 
distrital del Rímac se encuentra en un nivel Medio y Alto. 
 
3.2. Resultados inferenciales  
Para Soto (2015) la prueba de correlación de Spearman (prueba no paramétrica) 
se utiliza para encontrar el grado de relación de las variables (p. 73) 
El coeficiente Rho de Spearman es una medida de correlación para 
variables en un nivel de medición ordinal; los individuos u objetos de la muestra 
pueden ordenarse por rangos (jerarquías). 
Para estos cálculos se ha tomado las siguientes premisas: 
Nivel de confianza: 95%  (α = 0.05) 
Regla de decisión:  
Si p < α; se rechaza la hipótesis nula 





En estos cálculos tomaremos la Tabla 17. Tabla de interpretación del coeficiente 
de correlación de Spearman para determinar el nivel en el grado de relación entre 
las variables. 
3.2.1. Control interno y gestión administrativa 
H0: El Control interno no se relaciona significativamente con la Gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
H1: El Control interno se relaciona significativamente con la Gestión administrativa 
de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
Tabla 12.   
Prueba de correlación del control interno y la gestión administrativa de la 











Control interno Coeficiente de 
correlación 
1,000 r = 0,729** 
Sig. (bilateral) . p = 0,000 





r = 0,729**      1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000              . 
N 131          131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta, se aprecia el grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman r = 0.729 
significa que existe una correlación Alta entre las variables: Control interno y 
Gestión administrativa, según la Tabla 17 de interpretación del coeficiente de 
correlación de Spearman que la podemos observar. 
 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Hay que recalcar que la 





de aplicación de Control interno, mayor es el nivel de mejora de la Gestión 
administrativa de la municipalidad distrital de Rímac en el año 2016. 
3.2.2. Control interno y planeación de la gestión administrativa 
 
H0: El Control interno no se relaciona significativamente con la Planeación de la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
H1: El Control interno se relaciona significativamente con la Planeación de la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
Tabla 13 
Prueba de correlación del control interno y planeación de la gestión administrativa 






Control interno Coeficiente 
de correlación 
1,000 r = 0,635** 
Sig. (bilateral) . p = 0,000 
N 131 131 
Planeación Coeficiente 
de correlación 
r = 0,635** 1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000 . 
N 131 131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta, se aprecia el grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman r = 0.635 
significa que existe una correlación Moderada entre las variables: Control interno 
y la Planeación de la Gestión administrativa, según la Tabla 17 de interpretación 
del coeficiente de correlación de Spearman que la podemos observar. 
 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Hay que recalcar que la 





de aplicación de Control interno, mayor es el nivel de mejora de la Planeación en 
la Gestión administrativa de la municipalidad distrital de Rímac en el año 2016. 
 
3.2.3. Control interno y organización de la gestión administrativa 
 
H0: El Control interno no se relaciona significativamente con la Organización de la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
H1: El Control interno se relaciona significativamente con la Organización de la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
Tabla 14  
Prueba de correlación del control interno y organización de la gestión 






Control interno Coeficiente de 
correlación 
1,000       r = 0,684** 
Sig. (bilateral) .        p = 0,000 
N 131                131 
Organización Coeficiente de 
correlación 
r = 0,684**             1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000                    . 
N 131                131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta, se aprecia el grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman r = 0.684 
significa que existe una correlación Moderada entre las variables: Control interno 
y la Organización de la Gestión administrativa, según la Tabla 17 de interpretación 
del coeficiente de correlación de Spearman que la podemos observar. 
 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Hay que recalcar que la 





de aplicación de Control interno, mayor es el nivel de mejora de la Organización 
en la Gestión administrativa de la municipalidad distrital de Rímac en el año 2016. 
 
3.2.4. Control interno y dirección de la gestión administrativa 
H0: El Control interno no se relaciona significativamente con la Dirección de la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
H1: El Control interno se relaciona significativamente con la Dirección de la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
Tabla 15 
Prueba de correlación del control interno y dirección de la gestión administrativa 






Control interno Coeficiente de 
correlación 
1,000 r = 0,685** 
Sig. (bilateral) . p = 0,000 
N 131 131 
Dirección Coeficiente de 
correlación 
r = 0,685** 1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000 . 
N 131 131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta, se aprecia el grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman r = 0.685 
significa que existe una correlación Moderada entre las variables: Control interno 
y la Dirección de la Gestión administrativa, según la Tabla 17 de interpretación del 
coeficiente de correlación de Spearman que la podemos observar. 
 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Hay que recalcar que la 





de aplicación de Control interno, mayor es el nivel de mejora de la Dirección en la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital de Rímac en el año 2016. 
 
3.2.5. Control interno y control administrativo de la gestión administrativa 
H0: El Control interno no se relaciona significativamente con el Control 
administrativo de la Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac 
en el año 2016 
H1: El Control interno se relaciona significativamente con el Control administrativo 
de la Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016 
Tabla 16 
Prueba de correlación del control interno y control administrativo de la gestión 












1,000     r = 0,494** 
Sig. (bilateral) .    p = 0,000 





r = 0,494**        1,000 
Sig. (bilateral) p = 0,000              . 
N 131          131 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta, se aprecia el grado 
de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman r = 0.494 
significa que existe una correlación Moderada entre las variables: Control interno 
y el Control administrativo de la Gestión administrativa, según la Tabla 17 de 
interpretación del coeficiente de correlación de Spearman que la podemos 
observar. 
 
La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Hay que recalcar que la 





de aplicación de Control Interno, mayor es el nivel de mejora del Control 
Administrativo en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de Rímac 





























La CGR y la Cooperación Alemana al Desarrollo – GTZ en su obra: Orientaciones 
Básicas para el Fortalecimiento del Control Interno en Gobiernos Locales” (2010), 
en la presentación que realiza el Contralor General de la República en ese 
momento menciona lo siguiente: “Con este importante documento que hoy llega a 
sus manos, la Contraloría general de la república pretende ayudar a las 
autoridades municipales a alcanzar las metas de gestión a través del efectivo uso 
de los recursos públicos teniendo como herramientas clave, el buen desempeño y 
la acción ética” (p. 6). 
Más adelante señala: “La Contraloría a lo largo de estos años de trabajo, 
ha conseguido identificar las causas por las que la mayoría de las 
municipalidades del país padecen de una gestión poco eficiente y estas pueden 
resumirse en tres: falta de planificación, ausencia de medición de desempeño y 
limitado control preventivo. El primer paso de una gestión eficaz es contar con un 
Sistema de Control interno preventivo sólido y ese es el aporte de este 
documento, porque contiene el marco normativo, los conceptos básicos y todo el 
proceso para iniciar su implementación” (CGR, GTZ, 2010, p.6) 
Bravo (2000) señala lo siguiente:  
Para lograr una buena gestión del negocio debe existir una dirección eficaz 
que deba: 1. Conducir adecuadamente al personal hasta el logro de las 
metas establecidas y 2. Tomar decisiones acertadas, y en su momento 
oportuno. Ningún sistema por perfecto que sea podría sustituir la dirección 
eficaz que proporciona el individuo de experiencia y talento. Si el control 
interno es el conjunto de elementos que ayudan a la Dirección en el mejor 
desempeño de sus funciones, se hace necesario conocer en primer 
término, cuáles son las funciones que debe realizar la Dirección para el 
logro de sus objetivos. (p. 514) 
Asimismo señala que: “El control interno comprende el plan de 
organización, así como todos los métodos y procedimientos que en forma 
coordinada sea adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la 
obtención de información financiera correcta y segura, la promoción de la 
eficiencia de operación y la adhesión a las políticas prescritas por la Dirección” 





Por otro lado señala que: “El control interno sirve para verificar la actuación 
en el desempeño de las obligaciones, comparándolas con la asignación que 
previamente se hizo. La finalidad del control interno es hacer que las operaciones 
se sometan a normas previamente determinadas, mientras el objetivo de la 
verificación interna es reducir las posibilidades de que se cometan ilegalidades o 
errores” (Bravo, 2000, p. 532) 
Argumenta además que: “Se hace indispensable, para que exista un 
eficiente control interno de una empresa, la dotación de manuales, la 
representación gráfica de organigramas; la aplicación de procedimientos efectivos 
y documentados” (Bravo, 2000, p.532). 
Según, Claros y León (2012) “Los organismos públicos y privados que han 
realizado el esfuerzo de diseñar, implementar y mantener controles internos más 
eficientes y eficaces son los que generan amplia información sobre sus 
operaciones, facilitan el acceso a los resultados con oportunidad, disponen de la 
función de auditoría interna independiente, y que emita informes (trimestrales, 
semestrales, anuales, etc.) de conocimiento de todos los interesados sobre la 
calidad del control interno aplicado en sus operaciones” (p. 26).  
Asimismo, los señores De la Cruz y Jara (2013) en su tesis: “El control 
interno y su impacto en la gestión administrativa en la municipalidad distrital de 
Huaura” concluyeron que el Control Interno repercute en la Gestión Administrativa 
de la Entidad buscando que está última mejore de manera eficiente, eficaz y 
económica. 
Todos estos estudios aportan que la presente investigación es relevante y 
significativa ya que se sustenta en una base teórica en la búsqueda de la relación 
entre el control Interno y la gestión administrativa en una Entidad del Estado como 
es la municipalidad distrital del Rímac. Teniendo en cuenta que el control interno 
impacta en la gestión administrativa, el presente estudio de investigación tuvo 
como objetivo general el: “Determinar la relación entre la aplicación del control 






Para la obtención de la información se aplicaron instrumentos como es la 
aplicación de una encuesta a una muestra representativa de la población que 
conforma la municipalidad distrital del Rímac tanto en la sede central como en sus 
anexos ubicada en el distrito del Rímac en Lima Perú. La presentación de la 
información fue desagregada en un estudio descriptivo de las variables como son 
el control interno y la gestión administrativa, con la presentación de tablas, figuras 
y un estudio inferencial para la realización de la prueba de hipótesis, en la cual se 
aplicó la prueba Rho de Spearman, prueba no paramétrica aplicada en datos 
ordinales y realizada tanto para la hipótesis general como para las cuatro 
hipótesis específicas planteadas. 
 
Ahora bien, las señoras De la Cruz y Jara (2013) en su tesis planten como 
hipótesis general la que “el control interno, impacta en la gestión administrativa en 
la municipalidad provincial de Huaura” y tres (3) hipótesis específicas: “a) Los 
objetivos de control interno influyen en la gestión administrativa en la 
municipalidad provincial de Huaura; b) El planteamiento del control interno permite 
optimizar la gestión administrativa en la municipalidad provincial de Huaura; y c) 
Los procedimientos que se utilizan para la implementación del control interno 
inciden en la gestión administrativa en la municipalidad provincial de Huaura” 
(p.43) 
 
En nuestra tesis, para la hipótesis general, el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión administrativa de la municipalidad distrital del 
Rímac se obtuvo que existe un grado de correlación entre las variables que ha 
sido determinado por el Rho de Spearman  r = 0.729 lo cual significa que existe 
una “correlación alta positiva” según la Tabla 17.  Tabla de interpretación del 
coeficiente de correlación de Spearman entre las variables: Control interno y 
Gestión administrativa. Siendo el nivel de confianza del 95% y la significancia de p 
= 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna: “Existe relación entre el control interno y la gestión 





Dicha correlación positiva alta, señala que según los resultados 
descriptivos de las variables sujetas al estudio demuestra que ocho de cada diez 
empleados consideran que el control interno y la gestión administrativa se 
encuentran en un nivel Medio y Alto en la municipalidad distrital del Rímac. 
Este resultado logrado y descrito líneas arriba, es similar al obtenido por las 
señoras De la Cruz y Jara (2013), en la prueba estadística Chi cuadrado, donde 
consideran un (1) grado de libertad y un nivel de significancia de 0.05, siendo la 
regla de decisión la de rechazar la hipótesis nula (H0) planteada si el valor de X² 
es mayor de 3.8416, y que desarrollando el cálculo estadístico obtienen que X² = 
6.72 lo que es mayor a 3.8416 con lo cual aceptan la hipótesis alterna que es la 
que los procedimientos que se utilizan para la implementación de control interno 
inciden significativamente en la gestión administrativa de la municipalidad 
provincial de Huaura. 
Chiavenato (2014) menciona lo siguiente:  
Con estas premisas, la Teoría de la administración está atemperando sus 
conceptos básicos para dirigirse hacia las tendencias siguientes: a) 
Planeación: En su esencia, la función de planeación organizacional 
siempre fue reducir la incertidumbre respecto al futuro y del ambiente. 
Ahora, su nueva función es aceptar la incertidumbre tal como se presenta 
(…) b) Organización: La organización siempre es la plataforma en la cual 
se sustenta la institución. En un ambiente estable y previsible, la estructura 
tradicional puede aún prestar buenos servicios. Pero en la actualidad el 
ambiente estable es la excepción. Sin embargo, en un ambiente inestable, 
la organización que tendría más posibilidades de sobrevivir también debe 
ser inestable (…) c) Dirección: La dirección (como función administrativa) 
también padece una formidable renovación. La manera de dinamizar a la 
organización, hacer que las cosas sucedan, servir al cliente, generar valor y 
producir y distribuir resultados relevantes para todos los implicados pasa 
por ciertos cambios (…) d) Control: El control es el aspecto administrativo 
que más cambios ha sufrido en tiempos recientes. Mejor dicho: ha sufrido 
serias restricciones y limitaciones para bien de la libertad y la autonomía de 





y decisiones. Ha ganado el enfoque en la retroalimentación y la retroacción. 
(pp. 466-467) 
 
Teniendo en consideración los aspectos expuestos en el marco teórico de 
la presente tesis, así como lo enunciado anteriormente sobre el control interno en 
sus dimensiones como son el: Control interno previo, control interno simultáneo y 
control interno posterior y las nuevas tendencias de las funciones administrativas 
como son la Planeación, Organización, Dirección y Control administrativo que 
vienen a ser las dimensiones que conforman la gestión administrativa 
procedemos a realizar la discusión de los resultados con respecto a las hipótesis 
específicas planteadas en el presente trabajo de investigación. 
   
Con respecto a la hipótesis específica 1, el control interno se relaciona 
significativamente con la planeación de la gestión administrativa de la 
municipalidad distrital del Rímac en el año 2016, se obtuvo que existe un grado de 
correlación entre las variables que ha sido determinado por el Rho de Spearman  
p = 0.635 lo cual significa que existe una “correlación moderada positiva” según la 
Tabla 17.  Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
entre las variables: Control interno y la planeación de la gestión administrativa. 
Siendo el nivel de confianza del 95% y la significancia de p = 0.000 muestra que p 
es menor a 0.05, lo que nos permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: “Existe 
relación entre el Control interno y la Planeación de la Gestión administrativa de la 
municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2 que el: “El control interno se 
relaciona significativamente con la organización de la gestión administrativa de la 
municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” se obtuvo un grado de 
correlación entre las variables que ha sido determinada por el Rho de Spearman  
p = 0.684 lo cual significa que existe una “correlación moderada positiva” según la 
tabla mostrada en el Anexo 7 entre las variables: Control Interno y la organización 
de la gestión administrativa. Siendo el nivel de confianza del 95% y la significancia  
de  p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos permite señalar que la 





hipótesis alterna: “Existe relación entre el control interno y la organización de la 
gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” 
 
Con respecto a la hipótesis específica 3 que el: “El control interno se 
relaciona significativamente con la dirección de la gestión administrativa de la 
municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” se obtuvo un grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman p = 0.685 lo 
cual significa que existe una “correlación moderada positiva” según la Tabla 17. 
Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman entre las 
variables: Control Interno y la dirección de la gestión administrativa. Siendo el 
nivel de confianza del 95% y la significancia de p = 0.000 muestra que p es menor 
a 0.05, lo que nos permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: “Existe relación 
entre el control Interno y la dirección de la gestión administrativa de la 
municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” 
 
Con respecto a la hipótesis específica 4 que el: “El control interno se 
relaciona significativamente con el control administrativo de la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” se obtuvo un 
grado  de correlación entre  las variables  determinada por el  Rho de  Spearman  
p = 0.494 lo cual significa que existe una “correlación moderada positiva” según la 
Tabla 17.  Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
entre las variables: Control interno y el control administrativo de la gestión 
administrativa. Siendo el nivel de confianza del 95% y la significancia de p = 0.000 
muestra que p es menor a 0.05, lo que nos permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna: “Existe relación entre el Control interno y el Control administrativo de la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac en el año 2016” 
 
En nuestra tesis, todos los resultados logrados y descritos anteriormente, 
con respecto a las hipótesis específicas planteadas, son similares a los resultados 
obtenidos por las señoras De la Cruz y Jara (2013), en la prueba estadística Chi 
cuadrado, donde consideran un (1) grado de libertad y un nivel de significancia de 





el valor de X² es mayor de 3.8416, y que desarrollando el cálculo estadístico 
obtienen que X² = 21.40 lo que es mayor a 3.8416, con lo cual aceptan la 
hipótesis alterna que es la que el planteamiento del control interno permite 
optimizar la gestión administrativa en la municipalidad provincial de Huaura. 
 
 Asimismo, las señoras De la Cruz y Jara (2013), en la prueba estadística 
Chi cuadrado, donde consideran un (1) grado de libertad y un nivel de 
significancia de 0.05, siendo la regla de decisión la de rechazar la hipótesis nula 
(H0) planteada si el valor de X² es mayor de 3.8416, y que desarrollando el cálculo 
estadístico obtienen que X² = 3.99 lo que es mayor a 3.8416, con lo cual aceptan 
la hipótesis alterna que es la que los objetivos de control interno influyen en la 
gestión administrativa en la municipalidad provincial de Huaura. 
 
 Hemos comparado, confrontado, contrastado y discutido los resultados 
alcanzados con otros trabajos de investigación realizados obteniendo que la 
aplicación del control interno se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital del Rimac en el año 2016 (hipótesis 
general); asimismo, el control interno se relaciona significativamente con la 
planeación, organización, dirección y control administrativo de la gestión 
































Según las condiciones en que se aplicaron los instrumentos de investigación para 
la recolección de los datos, así como la aplicación de la estadística tanto 
descriptiva como inferencial los cuales han sido descritos en las tablas y figuras 
mostradas a lo largo del presente trabajo de investigación y luego del proceso de 
las pruebas de hipótesis tanto de la general como de las específicas arribamos a 
las siguientes conclusiones en función de los objetivos tanto generales como 
específicos planteados.   
Primera:  Existe una correlación positiva alta entre el Control interno y la 
Gestión administrativa en la municipalidad distrital del Rímac en el 
año 2016, a razón que se comprobó y determinó dicha relación 
existiendo una tendencia en forma creciente a partir de los resultados 
obtenidos, así como también predomina el nivel medio y alto sobre la 
aplicación de Control interno a la Gestión administrativa, lo cual hace 
sino afirmar que el Control interno se relaciona significativamente con 
la Gestión administrativa en la municipalidad distrital del Rímac en el 
presente año 2016; es decir a un mayor y adecuado nivel de 
aplicación del Control interno, existe una mayor y adecuada Gestión 
administrativa en la Entidad. 
 
Segunda: Existe una correlación positiva moderada entre el Control interno y la 
Planeación de la Gestión administrativa en la municipalidad distrital 
del Rímac en el año 2016, a razón que se comprobó y determinó 
dicha relación existiendo una tendencia en forma creciente a partir de 
los resultados obtenidos, así como también predomina el nivel medio 
y alto sobre la aplicación del Control Interno en la Planeación de la 
Gestión administrativa, lo cual hace sino afirmar que el Control interno 
se relaciona significativamente con la Planeación de la Gestión 
administrativa en la municipalidad distrital del Rímac en el presente 
año 2016; es decir a mayor y adecuado nivel de aplicación del Control 
interno, existe un mayor y adecuado nivel de Planeación de la Gestión 





Tercera: Existe una correlación positiva moderada entre el Control interno y la 
Organización de la Gestión administrativa en la municipalidad distrital 
del Rímac en el año 2016, a razón que se comprobó y determinó 
dicha relación existiendo una tendencia en forma creciente a partir de 
los resultados obtenidos, así como también predomina el nivel medio 
y alto sobre la aplicación del Control Interno en la Organización de la 
Gestión administrativa, lo cual hace sino afirmar que el Control interno 
se relaciona significativamente con la Organización de la Gestión 
administrativa en la municipalidad distrital del Rímac en el presente 
año 2016; es decir a mayor y adecuado nivel de aplicación del Control 
interno, existe un mayor y adecuado nivel de Organización de la 
Gestión administrativa en la Entidad. 
 
Cuarta: Existe una correlación positiva moderada entre el Control interno y la 
Dirección de la Gestión administrativa en la municipalidad distrital del 
Rímac en el año 2016, a razón que se comprobó y determinó dicha 
relación existiendo una tendencia en forma creciente a partir de los 
resultados obtenidos, así como también predomina el nivel medio y 
alto sobre la aplicación del Control interno en la  Dirección de la 
Gestión administrativa, lo cual hace sino afirmar que el Control interno 
se relaciona significativamente con la Dirección de la Gestión 
administrativa en la municipalidad distrital del Rímac en el presente 
año 2016; es decir a mayor y adecuado nivel de aplicación del Control 
Interno, existe un mayor y adecuado nivel de Dirección de la Gestión 
Administrativa en la Entidad. 
 
Quinta: Existe una correlación positiva moderada entre el Control interno y el 
Control administrativo de la Gestión administrativa en la municipalidad 
distrital del Rímac en el año 2016, a razón que se comprobó y 
determinó dicha relación existiendo una tendencia en forma creciente 
a partir de los resultados obtenidos, así como también predomina el 





administrativo de la Gestión administrativa, lo cual hace sino afirmar 
que el Control interno se relaciona significativamente con el Control 
administrativo de la Gestión administrativa en la municipalidad distrital 
del Rímac en el presente año 2016; es decir a mayor y adecuado nivel 
de aplicación del Control Interno, existe un mayor y adecuado nivel de 



































Primera: De los resultados obtenidos advertimos los avances y la correlación 
positiva alta en cuanto a la aplicación de los Controles internos en la 
Gestión administrativa de la municipalidad distrital del Rímac; teniendo 
en consideración este marco que es el de mantener dichos avances 
positivos sobre la aplicación de los Controles internos en sus diferentes 
dimensiones: Control interno previo, Control interno simultáneo y 
Control interno posterior en los pilares de la Gestión administrativa: 
Planeación, Organización, Dirección y Control administrativo sugerimos 
seguir en la tendencia creciente con el fortalecimiento de los controles 
internos en las diferentes etapas de la Gestión administrativa ya que 
esto coadyuva y contribuye a que la Entidad alcance sus metas 
institucionales y disminuya paulatinamente su vulnerabilidad ante 
hechos, eventos o riesgos internos; así como también es un 
instrumento de medición de dichas metas institucionales. (Conclusión 
Primera)    
 
Segunda: Con la finalidad de mejorar e incrementar a un nivel alto la correlación 
positiva moderada existente entre el Control interno y las dimensiones 
de la Gestión administrativa como son: Planeación, Dirección, 
Organización y Control administrativo de la municipalidad distrital del 
Rímac en lo que resta del año 2016 y en los posteriores años; la 
Gestión en su totalidad deberá comprometerse de manera intensa y 
directa a la verificación, revisión, retroalimentación y fortalecimiento de 
los Controles Internos tanto en su Planeación, Organización, Dirección 
y Control administrativo con la finalidad de incrementar el nivel de 
correlación entre estas, como se reveló en los resultados obtenidos; 
con esto coadyuvaría y contribuiría a incrementar dicho nivel; lo cual 
permitiría de una manera eficaz y eficiente el alcanzar en un mayor 
porcentaje los objetivos y metas planificadas año a año (Conclusiones 






Tercera: Sugerimos en la manera de lo posible que la Entidad recabe 
información en las diferentes áreas de la implementación oportuna de 
nuevos Controles Internos en todas las etapas de la Gestión 
Administrativa; al mencionar esto nos referimos a realizar un estudio de 
las políticas, reglamentos, normas, directivas internas, procedimientos 
actuales con la finalidad de fortalecerlos a través de un control previo, 
control simultáneo y control posterior dentro de la Entidad en las 
diferentes dimensiones de la Gestión Administrativa; tomando en 
cuenta la retroalimentación de los gestores en los diferentes procesos 
donde interviene el Control en sus diferentes áreas (Conclusiones 
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta). 
 
Cuarta: Recomendamos que la Entidad con la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos (encuestas u otros) a las diferentes áreas que 
conforman su organización, pueda paulatinamente medir, implementar 
y/o reorientar sus Controles Internos incrementando el conocimiento y 
capacitación de los mismos que son aplicados en las diferentes etapas 
de sus procesos, puesto que se ha podido percibir que los empleados 
(trabajadores de planta en su mayoría) que laboran en la Municipalidad 
Distrital del Rímac están deseosos y habidos de que se realicen esta 
toma de datos y se obtengan resultados que contribuyan tanto a la 
mejora de su Institución como al beneficio en conjunto de ellos mismos 
(Conclusiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta). 
 
Quinta:  Hacemos un llamado al Titular de la Entidad, en la medida de lo 
posible, de acrecentar la capacidad operativa y de actuación del 
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital del Rímac 
con la finalidad de incrementar el nivel de correlación moderado 
existente entre el Control Interno en su dimensión de Control Posterior 
en la Gestión Administrativa; es decir el ofrecer a esta área la 
posibilidad de que pueda incrementar la aplicación de los Controles 
Posteriores que sirven de retroalimentación como es la aplicación de  





Desempeño lo que contribuiría a aminorar los riesgos internos y la 
vulnerabilidad a hechos que pueden afectar el cumplimiento de las 
metas institucionales (Conclusiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta 
y Quinta). 
 
Sexta: El presente estudio de investigación presenta al público y sobre todo a 
los potenciales investigadores y estudiantes el abrir las puertas a la 
realización de otras investigaciones ya sean de tipo cuantitativo como 
cualitativo ya que en la aplicación del presente estudio se ha observado 
que existe nuevas aristas en los cuales es necesario ahondar más 
como es la medición de la eficacia de los controles aplicados en los 
distintos procesos que realiza la Entidad a lo largo de su servicio a la 
comunidad, la medición del clima organizacional vinculado a la 
consecución de las metas planificadas por la Dirección de la Entidad, el 
conocimiento y la capacitación tanto en Control Interno como en 
Gestión Administrativa que poseen o reciben los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital del Rímac, entre otras; es por esto que se hace 
extensiva esta invitación a todos los interesados en la realización de 
trabajos de investigación pues que se ve una apertura al conocimiento 
y la aplicación de instrumentos que coadyuven al fortalecimiento de 
esta Entidad y contribuya a que pueda alcanzar la Visión que tiene 
proyectada para el futuro (Conclusiones Primera, Segunda, Tercera, 
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ENCUESTA PARA MEDIR EL CONTROL INTERNO Y LA GESTION ADMINISTRATIVA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC 
INTRODUCCION:  
Buenos días, este es un trabajo de investigación que se viene realizando con la finalidad 
de relacionar el control interno y la gestión administrativa de su Entidad; además de 
medirlas y establecer en qué situación se encuentra actualmente.  
INSTRUCCIONES: 
Lea la pregunta y marque con un aspa X en el cuadradito       la alternativa de su 
preferencia. Todas las preguntas deben ser contestadas. 
Recuerde que no hay calificación en esta encuesta, la encuesta es anónima.  
Sólo necesitamos unos datos generales para los fines del cálculo estadístico. 
Al finalizar entregue la encuesta a la Sra. Lelia. 
Gracias por su atención y Disculpe las molestias que le podría ocasionar. 
 
GERENCIA O AREA DONDE USTED LABORA:  
_____________________________________________________________________ 
SEXO:      MASCULINO                          FEMENINO 
CONDICION LABORAL:   CAP            CAS  TERCEROS           OTROS 
NIVEL JERARQUICO:       FUNCIONARIO                        SERVIDOR 
Control Interno 
1. Considera usted que las directivas internas en su Entidad se establecen 
periódicamente. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
2. Considera usted que las directivas internas de su Entidad son de conocimiento 
del personal que labora en su área. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
3. Considera usted que se realizan acciones de cautela antes de la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a las directivas internas de tu Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
4. Considera usted que los reglamento internos en su entidad se elaboran 
periódicamente. 






5. Considera usted que los reglamentos internos en su Entidad son de 
conocimiento del personal que labora en su área. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
6. Considera usted que se realizan acciones de cautela antes de la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a los reglamentos internos de su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
7. Considera usted que se han elaborado procedimientos internos en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
8. Considera usted que los procedimientos internos en su Entidad son de 
conocimiento del personal que labora en su área. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)        Nunca (N) 
9. Considera usted que se realizan acciones de cautela antes de la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a los procedimientos internos de su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
10. Considera usted que se han elaborado normas internas en tu Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
11. Considera usted que las normas internas en su Entidad son de conocimiento 
del personal que labora en su área. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
12. Considera usted que se realizan acciones de cautela antes de la ejecución de 
los procesos u operaciones de acuerdo a las normas internas de su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
13. Considera usted que las políticas internas en su Entidad se elaboran 
periódicamente. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
14. Considera usted que las políticas internas en su Entidad son de conocimiento 
del personal que labora en su área. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
15. Considera usted que se realizan acciones de cautela antes de la ejecución de 
los procesos u operaciones de acuerdo a las políticas internas de s Entidad. 





16. Considera usted que se elaboran periódicamente manuales internos en su 
Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
17. Considera usted que los manuales interno en su Entidad son de conocimiento 
del personal que labora en su área. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
18. Considera usted que se realizan acciones de cautela antes de la ejecución de 
los procesos u operaciones de acuerdo a los manuales internos en tu Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
19. Considera usted que se cuenta con métodos de autorización antes de la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
20. Considera usted que se cuenta con métodos de registro antes de la ejecución 
de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
21. Considera usted que se cuenta con métodos de verificación antes de la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
22. Considera usted que se cuentan con métodos de evaluación antes de la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
23. Considera usted que se cuentan con métodos de seguridad antes de la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
24. Considera usted que se cuentan con métodos de protección antes de la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
25. Considere usted que el Órgano de Control Institucional (OCI) ha realizado 
acciones simultáneas en su área de trabajo durante este año. 






26. Considera usted que los riesgos detectados en sus acciones simultaneas han 
sido corregidos. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
27. ¿El OCI ha realizado visitas de control a su área de trabajo durante este año? 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
28. Considera usted que los riesgos detectados en las visitas de control han sido 
mitigados. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
29. Considera usted que el OCI ha realizado orientaciones de oficio en su área de 
trabajo durante este año. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
30. Considera usted que se realizan acciones de cautela durante la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a las directivas internas en su Entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
31. Considera usted que se realizan acciones de cautela durante la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a los reglamentos internos en su Entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
32. Considera usted que se realizan acciones de cautela durante la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a los procedimientos internos en su Entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
33. Considera usted que se realizan acciones de cautela durante la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a las normas internas en su Entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
34. Considera usted que se realizan acciones de cautela durante la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a las políticas internas en su Entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
35. Considera usted que se realizan acciones de cautela durante la ejecución de los 
procesos u operaciones de acuerdo a los manuales internos en su Entidad. 






36. Considera usted que se cuenta con métodos de autorización durante la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad.  
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
37. Considera usted que se cuenta con métodos de registro durante la ejecución de 
procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
38. Considera usted que se cuenta con métodos de verificación durante la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
39. Considera usted que se cuentan con métodos de evaluación durante la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
40. Considera usted que se cuentan con métodos de seguridad durante la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
41. Considere usted que se cuentan con métodos de protección durante la 
ejecución de procesos u operaciones en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
42. ¿Con que frecuencia el Órgano de Control Institucional (OCI) realiza una 
auditoria de cumplimiento en su área? 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
43. Considera usted que el área donde labora implementa las recomendaciones 
emitidas por los informes administrativos de las auditorias de cumplimiento. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
44. ¿Con que frecuencia el OCI/SOA (Sociedad de Auditoría) realiza una auditoría 
financiera en su Entidad? 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
45. Considera usted que la Entidad donde labora implementa las 
recomendaciones emitidas por los informes financieros de control  






46. ¿Con que frecuencia el OCI/SOA realiza una auditoría de desempeño en su 
Entidad?’ 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
47. Considera usted que la Entidad donde labora implementa las 
recomendaciones emitidas por los informes de auditoría de desempeño. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
Gestión Administrativa 
1. Para usted la misión de su Entidad se viene cumpliendo en todos los procesos 
administrativos que realiza. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
2. Piensa usted que su Entidad llegará en el tiempo a alcanzar la visión que se ha 
trazado 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
3. Considera usted que le han dado a conocer los objetivos del área donde usted 
labora actualmente.  
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
4. Usted ha participado en la formulación de objetivos del área donde labora. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
5. Considera usted que le han dado a conocer los planes del área donde usted 
labora actualmente 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
6. Con que frecuencia ha participado en la formulación de los planes del área de 
trabajo. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
7. Considera usted que ha participado en la elaboración del POI (Plan Operativo 
Institucional)  de su área 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
8. Considera usted que ha participado en la elaboración del PEI (Plan Estratégico 
Institucional) de su Entidad 





9. Considera usted que le han dado a conocer las actividades que usted tiene que 
realizar en su área de trabajo 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
10. Cree usted que se programan adecuadamente las actividades en su área 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
11. Considera usted que ha participado en la elaboración del MAPRO (Manual de 
Procedimientos)  de su área 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
12. Considera usted que se divide el trabajo en su área  
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
13. Considera usted que le han designado a usted las actividades que tiene que 
realizar 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
14. Piensa usted que las actividades que se realizan en su área son repetitivas 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
15. Piensa usted que las actividades que realiza en su área están bien agrupadas y 
distribuidas. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
16. Considera usted que se destina recursos logísticos suficientes en su área de 
trabajo para la realización de sus tareas / actividades 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
17. Considera usted que se destina los recursos financieros suficientes en su área 
de trabajo para la realización de sus tareas / actividades 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
18. Con que frecuencia se actualiza el ROF (Reglamento de Organización y 
Funciones) en su entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
19. Con que frecuencia se actualiza el MOF (Manual de Organización y Funciones) 
de su Entidad  





20. Piensa usted que está bien definida la autoridad y responsabilidad de en el área 
que se desempeña. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
21. Piensa usted que la designación de las personas en los cargos directivos es la 
adecuada.  
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
22. Considera usted que se coordinan esfuerzos entre el personal del área donde 
usted labora. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
23. Considera usted que se coordinan esfuerzos entre el personal de otras áreas  
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
24. Considera usted que se comunican los objetivos, planes, programas de la 
Entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
25. Considera usted que existe comunicación entre su jefe y usted. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
26. En la Municipalidad, el Titular, prioriza el espacio para dialogar con sus 
colaboradores.  
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
27. En la Municipalidad, el director, proporciona toda la información necesaria para 
el buen desempeño de sus funciones.   
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
28. Considera usted que la Entidad lo motiva 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
29. Considera usted que la estabilidad laboral del personal le permite desarrollarse 
de manera adecuada en su Entidad. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
30. Considera usted que la estabilidad laboral del personal  en su Entidad le 
compromete con el logro de objetivos comunes. 






31. Usted se esfuerza lo suficiente en su trabajo para lograr sus objetivos. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
32. Piensa que la Entidad debiera motivarlo con bonificaciones económicas  
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
33.  Considera usted que tiene los suficientes recursos como para manejar 
situaciones imprevistas en todos los aspectos de su carrera profesional. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
34.  El director de la   Organización pública,   manifiesta  y transmite confianza a 
todos los colaboradores. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
35. El director  de la   Organización pública, responde con claridad y calidez a 
los colaboradores. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
36. Los colaboradores apoyan desinteresadamente las tareas administrativas 
extracurriculares a favor de la  Organización. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
37. Los colaboradores  al  detectar  un problema en la Organización, deciden  dar 
solución por iniciativa propia. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
38. Considere usted que la Entidad lo orienta en las actividades que realiza 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
39. Considera usted que la Entidad lo orienta si tiene usted un problema de otra 
índole que no sea laboral 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
40. Considera usted que se aplican los estándares de control en el trabajo que 
usted realiza 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
41. Con que frecuencia monitorean el desempeño de su trabajo 






42. Existen evaluaciones de desempeño en su Entidad 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
43. Con que frecuencia su jefe lo llama para comunicarle su desempeño 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
44. Se realizan acciones correctivas en su área cuando se detecta una desviación 
de control. 
  Siempre (S)             Algunas veces (AV)       Nunca (N) 
 


































Anexo 3.  


















p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47
1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1
4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
8 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
10 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3








p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44
1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3
3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
5 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3
6 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
7 2 1 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
8 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
10 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3























Anexo 4.  






Variable Control interno 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 11 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,978 47 
 
Variable Gestión administrativa  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 11 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,947 44 
 
Análisis de Confiabilidad Encuesta Final 
 
Variable Control interno 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 131 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 131 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,974 47 
 
Variable Gestión administrativa 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 131 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 131 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,953 44 
 
Según los valores de Alfa de Cronbach tenemos que: 
            Niveles de Confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es Confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja Confiabilidad 
De 0.5 a 0.75 Moderada Confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte Confiabilidad  
De 0.9 a1 Alta Confiabilidad 
                    Fuente: Soto (2015). La Tesis de Maestría y Doctorado en 4 pasos. (p. 73) 
 
En este sentido el resultado de Alfa de Cronbach es >0.9 lo cual nos indica que el 




































































































































Válido BAJO 22 16,8 16,8 16,8 
MEDIO 65 49,6 49,6 66,4 
ALTO 44 33,6 33,6 100,0 









Válido BAJO 26 19,8 19,8 19,8 
MEDIO 71 54,2 54,2 74,0 
ALTO 34 26,0 26,0 100,0 









Válido BAJO 45 34,4 34,4 34,4 
MEDIO 63 48,1 48,1 82,4 
ALTO 23 17,6 17,6 100,0 









Válido BAJO 25 19,1 19,1 19,1 
MEDIO 64 48,9 48,9 67,9 
ALTO 42 32,1 32,1 100,0 












Válido BAJO 35 26,7 26,7 26,7 
MEDIO 53 40,5 40,5 67,2 
ALTO 43 32,8 32,8 100,0 









Válido BAJO 29 22,1 22,1 22,1 
MEDIO 84 64,1 64,1 86,3 
ALTO 18 13,7 13,7 100,0 









Válido BAJO 15 11,5 11,5 11,5 
MEDIO 73 55,7 55,7 67,2 
ALTO 43 32,8 32,8 100,0 









Válido BAJO 28 21,4 21,4 21,4 
MEDIO 56 42,7 42,7 64,1 
ALTO 47 35,9 35,9 100,0 












Válido BAJO 17 13,0 13,0 13,0 
MEDIO 68 51,9 51,9 64,9 
ALTO 46 35,1 35,1 100,0 

























Tabla 17. Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
Valores           Interpretación 
De  - 0.91 a - 1                                           Correlación muy alta  
De  - 0.71 a - 0.90                                            Correlación alta  
De  - 0.41 a - 0.70                                            Correlación moderada 
De  - 0.21 a - 0.40                                            Correlación baja 
De    0.00 a - 0.20                                            Correlación prácticamente nula 
De    0.00 a   0.20                                            Correlación prácticamente nula 
De    0.21 a   0.40                                            Correlación baja 
De    0.41 a   0.70                                            Correlación moderada 
De    0.71 a   0.90                                            Correlación alta  
De    0.91 a   1                                                 Correlación muy alta  
Fuente: Bisquerra Alzina, Rafael (2009). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Muralla, S.A. p.212 
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                                        Resumen 
El objetivo general de la investigación es determinar la relación entre la 
aplicación del Control Interno con la Gestión Administrativa de la Municipalidad 
Distrital del Rímac en el año 2016; teniendo como objetivos específicos la relación 
del Control Interno en la Planeación, Organización, Dirección y Control 
Administrativo de la Gestión Administrativa en la Entidad Pública antes citada. 
Se realizó una revisión de los antecedentes o trabajos previos sobre 
investigaciones realizadas al tema planteado; encontrando que las Instituciones 
Públicas al no poseer Controles Internos conllevan a que estas se vuelvan 
vulnerables a eventos o riesgos que podrían perturbar las dimensiones de su 
Gestión Administrativa afectando sus recursos financieros, económicos, logísticos 
y humanos lo cual convertiría a esta Entidad en ineficiente e ineficaz perjudicando 
la toma de decisiones y repercutiendo estos problemas en la ciudadanía que es el 
principal usuario. El método de investigación utilizado lo enmarca en una de tipo 






Para la aplicación de los instrumentos de investigación se aplicó un 
cuestionario de 91 preguntas a 131 trabajadores de planta con respuestas 
ordinales en una escala de Likert de 1 a 3 considerando el primer número como 
nunca, el segundo como a veces y el tercero como siempre para la respuesta a la 
pregunta planteada. Las personas entrevistadas fueron tomadas según su 
disponibilidad en las diferentes áreas, departamentos, gerencias conformantes de 
dicha entidad. Los resultados obtenidos revelan que existe una alta correlación 
entre el Control Interno y la Gestión Administrativa relacionándose de manera 
significativa con lo cual nuestra Hipótesis Alternativa de que: “La aplicación del 
Control Interno se relaciona significativamente con la mejora de la Gestión 
Administrativa de la Municipalidad Distrital del Rímac en el año 2016” se validaba 
y quedaba demostrada.  
Palabras clave: Control interno y Gestión administrativa 
 
Abstract 
The general objective of the investigation is to determine the relationship 
between the application of the Internal Control and the Administrative 
Management of the District Municipality of Rimac in the year 2016; Having as 
specific objectives the relation of the Internal Control in the Planning, Organization, 
Direction and Administrative Control of the Administrative Management in the 
above Public Entity. 
A review of the antecedents or previous work on investigations carried out 
on the topic was carried out; Finding that Public Institutions not having Internal 
Controls lead to them becoming vulnerable to events or risks that could disturb the 
dimensions of their Administrative Management affecting their financial, economic, 
logistical and human resources which would make this Entity inefficient and 
ineffective Damaging the decision-making and impacting these problems on the 
citizenship that is the main user. The research method used is a Quantitative, Non 
- Experimental, Basic - Correlational - Transversal type carried out this year. 
For the application of the research instruments a questionnaire of 91 





of 1 to 3 considering the first number as never, the second as sometimes and the 
third as always for the answer to the question posed. The people interviewed were 
taken according to their availability in the different areas, departments, and 
management that conformed this entity. The results obtained reveal that there is a 
high correlation between Internal Control and Administrative Management relating 
in a significant way to which our Alternative Hypothesis that: "The application of 
Internal Control is significantly related to the improvement of the Administrative 
Management of the District Municipality Of the Rimac in 2016 "was validated and 
proved. 
    Key word: Internal control and Administrative management 
 
Introducción 
La presente tesis se lleva a cabo en una línea de investigación 
correspondiente al Control Administrativo de una Entidad de Gobierno Local como 
es la Municipalidad Distrital del Rímac, orientado a un tipo de investigación No 
experimental – Básica Correlacional – Transversal correspondiente al año 2016, 
la cual tiene por objetivo general identificar la relación del Control Interno en la 
Gestión Administrativa y como objetivos específicos establecer la relación entre 
el Control Interno y las cuatro (4) funciones en las que gira la Gestión 
Administrativa como lo es la Planificación, Organización, Dirección y el 
Control Administrativo a fin de contribuir a la mejora en cuanto a eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia, responsabilidad, respondabilidad entre otros 
asuntos importantes de progreso en esta Entidad Pública. 
 
Antecedentes del problema 
Pantoja (2002), en su tesis sobre el control de la administración pública en 
Chile, comentó como parte de su investigación realizada, que el control en 
organizaciones de la Administración Pública del Estado en Chile, es necesario a 
fin de establecer que los recursos se utilicen conforme a lo previsto buscando el 
control de ésta, desde un control causal de objetivo formalizado a un control plural 





Los señores De la Cruz y Jara (2013) realizaron un trabajo de 
investigación sobre el control interno y su impacto en la gestión administrativa en 
la Municipalidad Distrital de Huaura, concluyó que el control interno repercute en 
la gestión administrativa de la Entidad materia de su investigación, 
proporcionando elementos imprescindibles a través de la implementación de un 
Sistema del Control Interno con lo cual busca que la gestión Municipal mejore de 
una manera eficiente, eficaz y económica, lo cual coadyuvará en una apropiada 
gestión y en cuanto a atención a la comunidad; asimismo menciona que la 
Gestión Administrativa comprende la elaboración de un plan de organización, 
métodos y procedimientos así como instrumentos de gestión debidamente 
actualizados con la finalidad que administrativa y orgánicamente la entidad se 
encuentre capaz de cumplir con sus funciones para la cual fue creada, la 
capacidad de contar con mecanismo adecuados de control y salvaguarda de los 
activos y patrimonio de la entidad frente a situaciones de posibles fraudes.    
 
Durand (2009), a través del desarrollo de su investigación sobre la 
incidencia del control Interno en el suministro de bienes y servicios en el Hospital 
de apoyo Víctor Ramos Guardia – Huaraz – 2009, demostró y concluyó que el 
control interno incide favorablemente en dichos aspectos. 
 
Gilmar (2010), en su tesis sobre la evaluación de las acciones de control 
del órgano de control interno de las municipalidades provinciales de la Región 
Puno periodos 2009 – 2010;  destacó que las acciones de control interno son 
necesarias como parte de la evaluación en un gobierno municipal y que incide 
favorablemente en la administración de los recursos.  
 
Revisión de Literatura 
Control interno: “El Control interno comprende las acciones de cautela 
previa simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, 
con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe 
correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior” 





Control interno previo: “Es el conjunto de acciones de cautela que se 
realizan antes de la ejecución de los procesos u operaciones. Lo aplican las 
autoridades, los funcionarios y los servidores, sobre la base de las normas que 
rigen las actividades de la organización, los procedimientos establecidos, los 
reglamentos y los planes institucionales. Tiene por finalidad que la gestión de los 
recursos, bienes y operaciones de la entidad se efectúe correcta y eficientemente 
para el logro de los objetivos y la misión institucional” (Claros, 2012, p.60) 
Control interno simultáneo: “Es el conjunto de acciones de cautela que 
se realizan durante la ejecución de los procesos u operaciones. Lo aplican las 
autoridades, los funcionarios y los servidores, sobre la base de las normas que 
rigen las actividades de la organización, los procedimientos establecidos, los 
reglamentos y los planes institucionales. Tiene por finalidad que la gestión de los 
recursos, bienes y operaciones de la entidad se efectúe correcta y eficientemente 
para el logro de los objetivos y la misión institucional” (Claros, 2012, p.60) 
Control interno posterior: “Es el conjunto de acciones de cautela que se 
realizan después de la ejecución de los procesos u operaciones. Lo aplican la 
autoridad, el funcionario o servidor ejecutor en función del cumplimiento de las 
funciones establecidas. Es realizado también por el Órgano de Control 
Institucional (OCI), según sus planes y programas. Tiene por finalidad que la 
gestión de los recursos, bienes y operaciones de la entidad se efectúe correcta y 
eficientemente para el logro de los objetivos y la misión institucional.” (Claros, 
2012, p.60) 
Gestión administrativa: La Gestión administrativa viene a ser el 
“conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 
través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 
organizar, dirigir y controlar” (Stoner, 1999, p.11)  
Planeación: “La planeación es la primera función administrativa, por que 
sienta las bases para las demás. Asimismo es la que define cuáles serán los 
objetivos por alcanzar y que se debe hacer para llegar a ellos. Se trata de un 
modelo teórico para la acción futura.  Comienza por establecer los objetivos y 





los objetivos y escoger de antemano el mejor curso de acción para alcanzarlos. 
La planeación define a dónde se quiere llegar, lo que se debe hacer, cuando, 
como y en que secuencia” (Chiavenato, 2014, pp. 124-125) 
Organización: “Organizar consiste en: a) Determinar las actividades 
específicas necesarias para alcanzar los objetivos planeados (especialización); b) 
Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización); c) 
Encargar las actividades a puestos y personas específicas (puestos y tareas)” 
(Chiavenato, 2014, p. 129) 
Dirección: “Para dirigir a los subordinados la Dirección constituye una de 
las más complejas funciones administrativas por el hecho de involucrar la 
orientación, la ayuda para la ejecución, la comunicación, la motivación; en 
resumen, todos los procesos por medio de los cuales los administradores 
procuran influir en sus subordinados para que actúen conforme a las expectativas 
y alcancen los objetivos de la organización.” (Chiavenato, 2014, pp. 130-131) 
Control administrativo: “La finalidad del control es asegurar que los 
resultados de lo que has sido planeado, organizado y dirigido se ciñan lo más 
posible a los objetivos establecidos previamente. La esencia del control reside en 
comprobar si la actividad reside en comprobar si la actividad que se controla 
alcanzará o no los objetivos o los resultados deseados. El control es 
fundamentalmente un proceso que guía la actividad que se desarrolla hacia un fin 
determinado con anterioridad.” (Chiavenato, 2014, p. 131)    
                                                         Problema 
¿De qué manera se relaciona la aplicación del Control Interno con la  
Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital del Rímac en el año 2016? 
Objetivo 
Determinar la relación entre la aplicación del Control Interno con la 
Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital del Rímac en el año 2016. 
                                                          Método 
Se utilizó instrumentos que permitieron obtener información de los 





Municipalidad Distrital del Rímac mediante un cuestionario de 91 preguntas 
contenidas en una encuesta.  
Población: La Municipalidad Distrital del Rímac, cuenta con 
aproximadamente 700 trabajadores los cuales se distribuyen como funcionarios y 
servidores de oficina estimándose unos 200 trabajadores de planta (o de oficina) 
que conocen el manejo de los documentos de gestión, normas, reglamentos, 
procedimientos, procesos, control y gestión; esta población objetivo. 
Muestra: La muestra a la cual se aplicará el instrumento de investigación 
determinada por la fórmula muestral aleatorio arrojó una muestra conformada por 
131 trabajadores de oficina. 
Muestreo: Se utilizó el muestreo no probabilístico aplicando de manera 
directa según la disponibilidad encontrada en las oficinas de las diferentes sedes 
institucionales. 
Habiendo determinado que nuestra muestra debe estar conformada por 
131 personas de planta (oficina) se procedió a aplicarlas al personal que 
conforma las áreas de la sub gerencia de personal, sub gerencia de defensa civil, 
gerencia de desarrollo humano y social, programa de la mujer, gerencia 
municipal, gerencia de fiscalización administrativa, sub gerencia de control y 
sanciones, logística, sub gerencia de informática, rentas, sub gerencia de registro 
y fiscalización tributaria, sub gerencia de comercialización, desarrollo empresarial 
y promoción al empleo, sub gerencia de licencias y autorizaciones, gerencia de 
desarrollo económico, gerencia de planeamiento, desarrollo urbano, sub gerencia 
de recaudación y ejecutoria coactiva, cobranza coactiva, sub gerencia de 
participación vecinal, órgano de control institucional, sub gerencia de gestión de 
riesgos de desastres, sub gerencia de obras públicas, vivero municipal, seguridad 
y vigilancia, gerencia de asesoría jurídica, OPI y Alcaldía. 
Resultados 
En resumen los datos estadísticos que arroja la investigación nos 
permiten aseverar que el 83.2% considera que el nivel de Control interno previo 
realizado en la Municipalidad Distrital del Rimac se encuentra en un nivel medio y 





Municipalidad Distrital del Rimac se encuentra en un nivel medio y alto. El 65.7% 
considera que el nivel de Control Posterior realizado en la Municipalidad Distrital 
del Rimac se encuentra en un nivel medio y alto. Sin embargo esta cifra hace 
considerar la baja presencia del Órgano de Control Institucional (OCI) y la 
Contraloría General de la República (CGR) en el Control interno posterior que 
viene realizando a la Entidad. El 81% considera que el nivel de Control interno 
realizado en la Municipalidad Distrital del Rimac se encuentra en un nivel medio y 
alto. El 73.3% considera que el nivel de Planeación realizado en la Municipalidad 
Distrital del Rimac se encuentra en un nivel medio y alto. El 77.8% considera que 
el nivel de Organización realizado en la Municipalidad Distrital del Rimac se 
encuentra en un nivel medio y alto. El 88.5% considera que el nivel de Dirección 
realizado en la Municipalidad Distrital del Rimac se encuentra en un nivel medio y 
alto. El 78.6% considera que el nivel de Control administrativo en la Municipalidad 
Distrital del Rimac se encuentra en un nivel medio y alto. El 87.0% considera que 
el nivel de Gestión administrativa en la Municipalidad Distrital del Rimac se 
encuentra en un nivel medio y alto. 
Discusión de Resultados 
Para la Hipótesis General, el Control Interno se relaciona 
significativamente con la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital del 
Rímac se obtuvo que existe un grado de correlación entre las variables que ha 
sido determinado por el Rho de Spearman  r = 0.729 lo cual significa que existe 
una “correlación alta positiva” según la Tabla 17.  Tabla de interpretación del 
coeficiente de correlación de Spearman entre las variables: Control Interno y 
Gestión Administrativa. Siendo el nivel de confianza del 95% y la significancia de 
p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto: “Existe relación entre el Control Interno y la 
Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital del Rimac en el año 2016” 
Dicha correlación positiva alta, señala que según los resultados 
descriptivos de las variables sujetas al estudio demuestra que ocho de cada diez 
empleados consideran que el Control Interno y la Gestión Administrativa se 






Con respecto a la Hipótesis Especifica 1, el Control Interno se relaciona 
significativamente con la Planeación de la Gestión Administrativa de la 
Municipalidad Distrital del Rímac en el año 2016, se obtuvo que existe un grado 
de correlación entre las variables que ha sido determinado por el Rho de 
Spearman p = 0.635 lo cual significa que existe una “correlación moderada 
positiva” según la Tabla 17.  Tabla de interpretación del coeficiente de correlación 
de Spearman entre las variables: Control Interno y la Planeación de la Gestión 
Administrativa. Siendo el nivel de confianza del 95% y la significancia de p = 0.000 
muestra que p es menor a 0.05, lo que nos permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto: “Existe relación entre el Control Interno y la Planeación 
de la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital del Rimac en el año 
2016” 
 
Con respecto a la Hipótesis Especifica 2 que el: “El Control Interno se 
relaciona significativamente con la Organización de la Gestión Administrativa de la 
Municipalidad Distrital del Rímac en el año 2016” se obtuvo un grado de 
correlación entre las variables que ha sido determinada por el Rho de Spearman p 
= 0.684 lo cual significa que existe una “correlación moderada positiva” según la 
tabla mostrada en el Anexo 7 entre las variables: Control Interno y la Organización 
de la Gestión Administrativa. Siendo el nivel de confianza del 95% y la 
significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que nos permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto: “Existe relación entre el 
Control Interno y la Organización de la Gestión Administrativa de la Municipalidad 
Distrital del Rimac en el año 2016” 
 
Con respecto a la Hipótesis Especifica 3 que el: “El Control Interno se 
relaciona significativamente con la Dirección de la Gestión Administrativa de la 
Municipalidad Distrital del Rímac en el año 2016” se obtuvo un grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman p = 0.685 lo 
cual significa que existe una “correlación moderada positiva” según la Tabla 17.  
Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman entre las 





nivel de confianza del 95% y la significancia de p = 0.000 muestra que p es menor 
a 0.05, lo que nos permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna: “Existe relación 
entre el Control Interno y la Dirección de la Gestión Administrativa de la 
Municipalidad Distrital del Rimac en el año 2016” 
 
Con respecto a la Hipótesis Especifica 4 que el: “El Control Interno se 
relaciona significativamente con el Control Administrativo de la Gestión 
Administrativa de la Municipalidad Distrital del Rímac en el año 2016” se obtuvo 
un grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
p = 0.494 lo cual significa que existe una “correlación moderada positiva” según la 
Tabla 17.  Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
entre las variables: Control Interno y el Control Administrativo de la Gestión 
Administrativa. Siendo el nivel de confianza del 95% y la significancia de p = 0.000 
muestra que p es menor a 0.05, lo que nos permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto: “Existe relación entre el Control Interno y el Control 
Administrativo de la Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital del Rimac 
en el año 2016” 
Todo lo antes descrito encaja perfectamente en la triangulación entre los 
resultados obtenidos con los resultados obtenidos por los autores mencionados y 
los autores comprendidos en el marco teórico. 
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